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En la presente investigación se estudia, propone y recaba información respecto a la 
reparación civil en el proceso penal, puntualmente sobre los accidentes de tránsito que, en 
gran cantidad, dejan a las víctimas con lesiones e incapacidad permanente, creando así una 
consecuencia negativa al proyecto de vida de la víctima, sesgando metas familiares, metas 
personales y metas profesionales; determinando de esta forma, si las reparaciones están 
cumpliendo con su finalidad de resarcir o compensar el perjuicio en la víctima de una manera 
directamente proporcional al daño ocasionado y cumpliendo con el principio de reparación 
integral en la persona afectada. Asimismo, se plantea la propuesta de dar como 
compensación al perjuicio causado a la víctima, una renta vitalicia, como parte de la 
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In the present investigation, information about civil reparation in the criminal process is 
studied, proposed and collected, specifically about traffic accidents that, in large numbers, 
leave victims with injuries and permanent disability, thus creating a negative consequence 
to the draft victim's life, biasing family goals, personal goals and professional goals; 
determining in this way, if the reparations are fulfilling their purpose to compensate or 
compensate the damage to the victim in a manner directly proportional to the damage caused 
and complying with the principle of integral reparation in the affected person. In the same 
way, the proposal is proposed to compensate the affected victim for damages, a life annuity, 
as part of the reparation, since in most cases it prevents or limits the performance of activities 
for their survival. 
Keywords: Civil reparation, state of drunkenness, life proyect.































1.1. APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
En el Perú puede observarse en nuestro ámbito social que, los accidentes de tránsito vienen 
a constituir uno de los problemas cuyo impacto afectan al Estado peruano como a los 
usuarios de la vía pública; los mismos que tiene como consecuencia a víctimas mortales y 
lesionadas, variando en los grados de incapacidad producto del daño ocasionado. Es por ello 
que se debe realizar un análisis a los criterios que utilizan los jueces al momento de disponer 
las reparaciones civiles de las víctimas, ya que de esta manera se podrá obtener una 
reparación justa que pueda resarcir o compensar el daño ocasionado hacia la víctima. 
En la Corte Superior de Justicia de Ventanilla respecto a los casos de accidentes de tránsito 
por conductores en estado de ebriedad se ha logrado comprobar que, en las sentencias 
realizadas conforme al criterio evaluador de los jueces en relación a la reparación civil de la 
víctima, no están obteniendo un buen resultado, ya que, se verifica una desproporción entre 
el daño causado a la víctima y la reparación civil, de tal manera que está generando un 
problema tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito social, porque no se tiene descritas 
las características que debe tener la reparación civil frente a este tipo de casos en los cuales 
existe mayor responsabilidad en el conductor por encontrarse en estado de ebriedad. 
En ese sentido, evidenciamos que las víctimas no obtienen la finalidad de la 
reparación civil, la cual es ubicar a la víctima en una perspectiva igual o similar desde 
antes de que ocurriera el hecho delictuoso que ocasionaría el daño. Esto es lo que se 
interpreta en la presente investigación realizada en la Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla, en la cual se ha obtenido resultados de notoria desproporcionalidad entre 
la reparación civil y el daño ocasionado a la víctima, afectando gravemente su 
proyecto de vida. Una de las transcendentales causas es la falta de una evaluación a 
las características que deben revestir los criterios de los magistrados y la 
cuantificación de la reparación civil. Por ello, de continuar con esta situación, se 
seguirá generando -en las victimas del mencionado órgano jurisdiccional- un 
descontento social al tener como resultado la inequidad. 
En consecuencia, se propone identificar las características que debe tener la 
reparación civil para estos casos, así como establecer una justa cuantificación de la 
misma y uniformizar los criterios de los magistrados para el correcto orden, 
funcionamiento de la administración de justicia en el órgano jurisdiccional y 
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proponer el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil; para lo cual 
pasamos a presentar las tesis que determinaron el desarrollo completo de la presente 
investigación: 
 
1.1.1. Antecedentes Nacionales 
 
Para la elaboración del presente trabajo se realizaron distintas investigaciones a tesis de 
distintos investigadores:  
Páucar (2013), desarrolla una investigación de “Criterios Jurídicos para la determinación de 
la responsabilidad civil en los accidentes de tránsito”, donde menciona que: 
La investigación de diseño descriptivo fue realizada mediante una muestra total de 50 
sentencias judiciales de los juzgados civiles del Callao y Huaura, todos casos derivados de 
responsabilidad civil, accidentes de tránsito y responsabilidad extracontractual.  
Concluyendo en su totalidad que en su gran mayoría los accidentes de tránsito son fatales y 
que por lo tanto repercuten en el proyecto de vida, más aún si son infantes, estudiantes o 
estudiantes casi profesionales, tomando en cuenta que los montos en cuantía de la reparación, 
aun tratándose de seguros, no cubren la totalidad de los tratamientos. (p.173) 
Por otro lado, la estimación económica del costo por el alto índice de accidentes de tránsito, 
que deviene por la afectación a la salud pública y los gastos que ello genera en el sector 
salud, por consiguiente, viene a afectar la economía nacional y personal de los ciudadanos. 
 López (2018), en su tesis “La improcedencia de la indemnización por daños y perjuicios en 
el proceso civil cuando esta ha sido otorgada en un proceso penal”, nos presenta la unión de 
los aspectos cualitativos y cuantitativos: 
Recurriendo a la instauración de preceptos conceptuales a la teoría fundamentada, en el cual 
se estudian aproximadamente 20 casos, respecto de entrevistas e investigación documental 
de los juzgados civiles de Trujillo y los juzgados mixtos del distrito de La Esperanza, 
concluye que la reparación civil en materia penal sujeta la semejante condición jurídica que 
la indemnización por daños y perjuicios que tienen como objetivo resarcir o reparar un daño 
causado, en ese sentido determina que las sentencias penales y el contenido debe equiparar 
a los tipos de daño como el lucro cesante, daño emergente, daño moral y el daño a la persona. 
(p.62) 
Al respecto sobre la tesis mencionada líneas arriba, en esta se propone que no es posible la 
indemnización por daños y perjuicios en un proceso civil, porque según indica fue concedida 
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en la vía penal, asimismo da a entender que en la reparación civil estaría reconocida la 
indemnización por daños y perjuicios, el daño moral y el daño a la persona ya que ambas 
derivan del daño a la víctima, por lo que también –apoyándonos en esta idea- equipara los 
tipos de daño que deben ser resarcidos, puesto que, al no acceder a la compensación de los 
demás tipos de daños, recae en un signo de injusticia en la sociedad. 
Barreto (2016), indaga en su tesis universitaria “La implementación de medidas policiales 
para contrarrestar los accidentes de tránsito mortales asociados al consumo de alcohol en 
Lima Metropolitana” menciona que: 
Los métodos procedimentales de las investigaciones policiales no se han efectuado 
correctamente. La cuál en su investigación con metodología cualitativa explicativa, realizó 
en 16 personas el análisis de los métodos efectuados para las investigaciones policiales, 
mediante entrevistas y análisis documental. Concluyendo que se presentan realidades 
problemáticas identificados a nivel de la investigación policial en actividades de alta 
fiscalización. (p.51) 
En la actualidad la legislación vigente del Perú respecto a la obligación de la reparación civil, 
se encuentra separada de la pena efectiva impuesta al sujeto que cometió el delito, en donde 
la proporcionalidad del daño ocasionado con el monto fijado como reparación no coindice a 
la magnitud del daño irrogado, ni al perjuicio que recibe la víctima. 
 Sánchez (2016), En el análisis de la tesis universitaria: “Incremento del delito de peligro 
común por conducción de vehículos motorizados en estado de ebriedad, casos sexta fiscalía 
provincial penal corporativa de Huánuco”, exponiendo que: 
No existen modalidades integrales para los castigos en la conducción de vehículos 
motorizados en estado de ebriedad. Por lo que, resulta necesario implementar de 
herramientas no solo tecnológicas para la correcta investigación, sino también de conductas 
procedimentales (p. 83). 
Permitiéndonos conocer que, dentro de la ya cuestionada legislación peruana, encontramos 
falencias no solo en la normativa misma, como lagunas legales, además, no existen 
condiciones mínimas de calidad para los instrumentos tácticos y tecnológicos, sino también 
una falta de actualización de las leyes y estatutos procedimentales. 
Nieves (2016), En la investigación “La reparación civil en los delitos culposos ocasionados 
por vehículos motorizados en accidentes de tránsito” se proyecta: 
La necesidad del cumplimiento y reforma del actual marco legal por una falta de tutela 
jurisdiccional efectiva. La herramienta utilizada por este investigador ha sido la encuesta 
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dirigida a 190 trabajadores entre jueces y fiscales de Lima y Callao, apoyándose del análisis 
documental, que concluye en que el subjetivismo no admite un loable criterio al momento 
de decisión de los magistrados para calcular la suma de forma equitativa en la reparación 
civil, por lo cual están no compensa o indemniza el contexto (p.67). 
En tal sentido, vemos que no es suficiente la adopción decisiones con respecto a la reparación 
civil de la víctima fundada solo en el criterio subjetivo de los magistrados, porque este 
criterio puede variar, dándose en nuestra  jurisprudencia nacional los escenarios en los que 
casos que se verifiquen como similares tienen una cuantía de reparación civil sumamente 
deferente de la una a la otra, aunque tengan semejanza del daño ocasionado a la víctima, lo 
cual se verificaría que hay una inadecuada o falta de regulación a la que se debe reforma 
prontamente por el bien común.  
Morán, Salinas y Sánchez (2016), En su investigación titulada: “La reparación civil como 
regla de conducta y los delitos culposos por accidente de tránsito en el distrito de 
Independencia 2015” fundamentan: 
Un procedimiento deductivo que empieza desde lo genérico a lo proporcionado con una 
indagación elemental descriptiva y con un proyecto no experimental empleando cerca de 36 
encuestas a personas entre ellos jueces y fiscales del distrito de Independencia en Lima 
determinando en su investigación que la concordancia entre la reparación civil y las reglas 
de conducta en los delitos culposos por accidente de tránsito no se efectúan.  
Concluyendo que, no hay un método para detener los accidentes de tránsito y que se precisan 
emplear normas de apercibimiento inmediato para impedir la desobediencia de los pagos en 
la reparación civil por más exiguas que sean las cuantías. (p. 11) 
Asimismo, las medidas que van a permitir reducir y controlar las altas cifras de accidentes 
de tránsito por conductores en estado de ebriedad son de responsabilidad de todos los 
ciudadanos, por otro lado, corresponde realizar proyectos eficaces que deban ser ejecutados 
por el Estado con la apropiada marcha del aparato estatal y de sus representantes directos e 
indirectos que son los facultados para ordenar los problemas sociales y los ciudadanos que 
poseen vehículo, debiendo tener mucho más concientización en la capacitación que reciben 
para dar el examen de manejo con respecto a estos problemas sociales, adoptando una actitud 
de obediencia hacia las leyes, formando considerable hincapié a las repercusiones que 
conlleva en los derechos de la víctima y el daño a su  proyecto de vida. 
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Para la redacción y elaboración de la presente tesis se realizó una amplia investigación a 
tesis internacionales:  
 Castillo, Herrera y Muñoz (2013). En la tesis: “Análisis de los factores que inciden en los 
accidentes de tránsito del servicio de transportación pública interprovincial en el ecuador” 
nos muestra que: 
 
Realizaron una investigación tomando como participantes a 350 personas, tanto usuarios 
como choferes de servicios de transporte, donde el sondeo es de campo y bibliográfico.  
Concluyendo que consta una vertical relación de la falta de utilización de las evaluaciones 
médicas a los conductores en estado de ebriedad (p. 29). 
Aguilar (2014), Determina en su tesis titulada: “Las indemnizaciones civiles en materia de 
tránsito” que: […] La liquidación judicial realizada se deriva de las pruebas periciales y de 
los recibos contables que en el proceso el justiciable presenta lo cual debe ser merituado 
previo a la sentencia determinando así el quantum de la indemnización. (p. 22) 
Concluyendo que, en este precepto, podemos llegar a un concepto de renta vitalicia, siempre 
y cuando el nivel de daño lesivo que manifiesta el afectado este concebido más allá de los 
requisitos mínimos legales que manifiesta el cuerpo legal del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano. 
 
En ese sentido la reparación civil se ejecuta para para compensar los daños y perjuicios 
ocasionados tanto al vehículo como a la persona o personas afectadas con el accidente de 
tránsito, por otro lado, la incapacidad permanente puede manifestar diversidad de síntomas, 
por lo mismo, se debe realizar una pericia medica minuciosa, para determinar una correcta 
apreciación al daño a la persona. 
 De Dios, (2018). En su investigación doctoral que lleva por título: “Culpa exclusiva de la 
víctima en los accidentes de circulación”. Nos menciona: 
En un accidente de tránsito los sujetos responsables son el propietario o el conductor y en 
algunos casos ambos, en la ley y la doctrina establecen que tanto el propietario como el 
usufructuario o adquiriente con reserva de dominio del vehículo, por lo tanto, ambo comparte 
 
1.1.2. Antecedentes Internacionales y Artículos Informáticos  
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la responsabilidad que pudiera recaer ante un accidente de tránsito, asimismo el primero 
presupone una responsabilidad directa. (p. 67). 
En tal sentido, se considera que el responsable solidario conjuntamente con quien perpetuó 
el acto delictivo será el propietario del vehículo, así este no haya sido el causante del 
accidente.  Puesto que lo efectos de la obligación de asegurar el cumplimiento ante algún 
daño tiene que sostenerse según factores que confluyen en la doctrina y lo establecido en la 
ley. 
 López (2008). Nos indica en su Tesis universitaria titulada: “El lucro cesante en los 
accidentes de circulación y su incidencia en el seguro”, que: Para realizar la evaluación de 
la reparación por el lucro cesante debido a la incapacidad permanente es necesario que para 
ello se mida realizando la diferenciación entre el ámbito civil y el ámbito laboral, esto es en 
el sentido que, no solo impactara dicha situación en los aspectos de proyectos en relación a 
cualquier actividad que pueda realizar el ser humano, dado que, la incapacidad que se 
presenta ante el accidente podría ser biológica, fisiológica, psicofísica, corporal, anatómica 
orgánica o funcional. Al respecto del otro punto en cuestión seria que la persona estaría en 
un escenario en que, de encontrarse impedida de poder ejecutar diversas actividades 
productivas, ya sea porque su capacidad quedo debido a este accidente limitado al nivel de 
posibilitarla para cualquier tipo de actividad laboral. (p. 111) 
 
Al respecto, podemos entender que el lucro cesante ante una incapacidad permanente por un 
accidente de tránsito, acarrea un cambio radical en la vida profesional, personal y familiar 
del afectado o afectados, por lo mismo la determinación del lucro cesante no solo se 
entenderá por las pérdidas de ganancias dejadas de percibir por el evento dañino, sino 
también por todos los aspectos a los que afecta tal situación, para de esa forma equiparar una 
decisión acorde a la gravedad del daño que se ocasiono. 
 Pantoja, Gómez, Ceballos y Trujillo (2010). En su artículo de revista: “Criterios de 
cuantificación indemnizatoria en accidentalidad vial: una propuesta de política judicial”; 
nos mencionan: 
Los accidentes de tránsito, son la segunda causa de muerte violenta con daños materiales y 
morales. Por tal motivo la propuesta que se plantea es que el cálculo de las indemnizaciones 
posea parámetros con variables cualitativas ordinales y nominales explicativas, la edad del 
occiso, los años de vida potencialmente perdidos económicamente, el nivel socioeconómico 
y salario devengado hasta la fecha del accidente, el tipo de vehículo del procesado, el tipo 
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de delito que se le imputa y el número de persona indemnizados y su relación con el occiso. 
(p. 112). 
De esta manera las indemnizaciones cumplirán con la finalidad por la cual se crearon en ese 
sentido, se debe procurar establecer una política judicial con criterios técnicos de valoración 
que sean adoptados por el legislativo y se regulen en tablas de baremos o topes económico, 
para que así las reparaciones sean justas y proporcionales al daño, respetando así los 
principios y valores constitucionales y los fundamentos de la responsabilidad civil 
extracontractual. 
 
Cobo (2019). Nos permite conocer la doctrina internacional en su artículo de revista: “Cómo 
valorar la pérdida de la calidad de vida en los artículos 107, 108 y 109 de la Ley 35/2015”; 
informándonos de:  
La calidad de vida es un bien jurídico protegido, pero cuando esta es perjudicada puede ser 
medida para que sea indemnizada, debe ser objetiva para que pueda sujetarse a las normas 
que valoran su gravedad, teniendo un compensación razonable y proporcional. Asimismo, 
la descripción legal productiva de los daños personales, que no necesariamente siempre serán 
económicos, como el déficit funcional en la persona, el sufrimiento prolongado, el perjuicio  
estético, la imposibilidad para practicar actividades como, por ejemplo; deportivas, 
placenteras, actividades sexuales, la perdida de la esperanza de realizar si vida de manera 
cotidiana, son daños extrapatrimoniales, que pueden variar debido a las diferentes 
evoluciones de lesiones permanentes. (p. 3). 
 
Concluyendo que, en la mayoría de casos, la ponderación verificable para la cautela de la 
vida como bien jurídico y la calidad de vida deben revestirse en los ejes de daños, sean 
temporales o permanentes, además que estos deben ver el proyecto de vida de la persona 
quien sufre el accidente. 
 
1.2. MARCO TEÓRICO 
La realidad problemática expone un análisis donde interaccionan todas las posiciones que, 
expuestas a la complejidad del mundo exterior, origina nacimientos de distintitas nebulosas 
en la investigación de la problemática, el mismo que el investigador detallará los distintos 
puntos a investigar, pero apoyándose en estructuras conceptuales, que como toda 
investigación siempre se encontraran en continua revisión (Putnam, 1994, p.4). 
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En ese sentido, entendemos que para realizar la presente investigación es necesario recopilar 
información respecto al tema a tratar, para realizar un análisis y de esta manera adoptar una 
posición que pueda resolver la problemática que sé a podido identificar con los diversos 
puntos de vista de los autores de apoyo. Asimismo, es de suma importancia adoptar un 
pensamiento crítico y resolutivo, que pueda dar solución al problema social que se presenta. 
 
1.2.1. La Reparación Civil 
La Reparación Civil, tiene como finalidad la reconstrucción de la propia existencia, distante 
de la consternación y el abuso, teniendo un acto jurídico el cual va permitir que la reparación 
civil se pueda realizar mediante procesos jurídicos y leyes que puedan identificar la 
responsabilidad en un sujeto o entidad, para que de esa manera la responsabilidad no recaiga 
en todos los sujetos, y es simbólica porque a pesar, que nunca logrará resarcir de manera 
completa los perjuicios sufridos por la víctima, los cuales son de signo irremediable, 
promueve algo diferente que constituye un concepto de justicia, que es de vital importancia 
para la convivencia social (López, 2011, p. 144). 
 
La reparación civil reside en aquella suma de dinero que posibilitara que el sujeto dañado 
pueda restaurar el bien afectado a su estado anterior a la violación del derecho o se vea 
reparada por cuanto no sea posible dicha restauración. De esta manera, es que la reparación 
civil atenderá también a nuevas necesidades que se susciten por consecuencia de los daños 
ocasionados a la víctima, puesto que la reparación debe pretender una reivindicación con la 
persona o personas afectadas, inquiriendo como objetivo final la rehabilitación plena de la 
víctima, ya que, por otro lado, en algunos casos el daño sufrido hacia la persona afecta por 
completo su proyecto de vida planteado. 
 
Evidentemente la fijación del valor patrimonial de la reparación civil en estos tipos de 
delitos, se decide en la realidad mediante el libre criterio de los magistrados, es por ello que 
se necesita una ley más específica para que se tenga una reparación justa y eficiente. Además 
de los mecanismos que tienen los jueces para determinar la cuantía de reparación civil como 
la jurisprudencia judicial, recurriendo a la equidad, y revisando integralmente cada caso en 
particular de manera que se pueda resolver de forma más justa para cada caso en concreto. 
El derecho peruano se aprecia que la reparación civil tiene una naturaleza civil, ya que la 
responsabilidad civil del delito viene a constituir una especie de la responsabilidad civil 
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extracontractual que es el género, presentándose una obligación civil de indemnización 
generada por un daño causado por culpa o dolo; por tanto ante la infracción de las normas 
jurídicas que causen un daño, la ley permite obtener en un proceso penal para resarcimiento 
de la víctima, sin tener la necesidad de acudir a otra vía procesal, haciéndose firmes los 
principios de inmediación y economía procesal (Villa, 2008, p. 540). 
 
1.2.2. Responsabilidad Civil Extracontractual 
El sistema objetivo de responsabilidad civil extracontractual tiene como peculiaridad el de 
hacer abstracción ante cualquier reseña a la culpabilidad, es decir, a la envoltura subjetiva 
del autor que ocasiono el daño a la víctima, por ello, tan solo con certificar el daño causado, 
la relación de causa y el elemento de atribución, es ineludible para señalar responsabilidad 
civil contractual, también, se adiciona que debe tratarse de un bien o de una acción riesgosa 
o peligrosa (Taboada, 2006, p. 418). 
Entonces, se entiende que es una de las principales características fundamentales por las que 
destaca que el sistema objetivo de responsabilidad civil contractual. Por otra parte, cabe 
mencionar que nuestra legislación vigente adopta el sistema jurídico binario de 
responsabilidad civil, ya que contempla a la responsabilidad contractual y a la 
responsabilidad extracontractual. 
La responsabilidad que provoca un delito, en el cual el sistema jurídico de un Estado, tiene 
el objetivo de verificar, y luego sancionar al sujeto a quien se le atribuye la responsabilidad. 
La condena no viene a ser la consecuencia ultima para quien cometió un delito, así también 
está la obligación de reparar, en la medida que ello sea viable, los daños y los perjuicios 
ocasionados. Esta compensación obligatoria es por ello invocación de reparación civil (Peña, 
1988, p. 459). 
Asimismo, la responsabilidad civil es la posición que se le imputa a uno o más sujetos por 
la pedida a título de sanción, reparación o pena, según el caso determinado y de acuerdo al 
daño que se le imputa, para ello el sistema jurídico transfiere la obligación del daño mediante 
la imposición de la reparación al sujeto responsable del daño que ocasiono a otra persona, 
en otros temimos es como una sanción por la conducta lesiva que responde a una elemental 
exigencia ética. 
En referencia al significado etimológicamente que se desprende del termino responsabilidad, 
que proviene del latín tardío responderé, se puede colegir que refiere a la respuesta 
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restauradora del rompimiento de un determinado orden y como resultado del rompimiento 
de ese orden surge la responsabilidad (Espinoza, 2011, p.41). 
Considerada la responsabilidad civil también como una práctica de método civil de los 
derechos u otras circunstancias jurídicas, cuyo propósito es aplicar al responsable no 
obligatoriamente autor, el compromiso de reparar los daños que ha cometido dicho sujeto 
reconocido con el causante del daño ocasionado es decir el autor directo del hecho 
delictuoso. 
 
1.2.3. La Restricción  
La Restitución, se entiende como la reposición de la libertad, el poder recrearse de los 
derechos humanos, la identificación, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar 
de morada, la reincorporación en su empleo y la restitución de sus bienes. Asimismo, la 
restitución es poco más o menos improbable, pues en algunos casos las consecuencias 
físicas, morales y psicológicas de las víctimas no lograrán ser reestablecidas al escenario que 
se encontraba antes de la violación a sus derechos (López, 2011, pp. 145-146). 
De esta forma, el Código Penal Peruano señala en su artículo 93º, que la reparación 
comprende la restitución del bien o si no es posible, el pago de su valor y la indemnización 
de los daños y perjuicios, ante ello se infiere, que en sentido amplio la restitución comprende 
el concepto de reparación del bien. Por tanto, la reparación civil ha de tener en cuenta en 
primera instancia la restitución del bien, y como consecuencia de ello puede procurar el 
abono de la indemnización del valor del mencionado bien dañado. 
Por otro lado, se entiende por daños y prejuicios a los deterioros sufridos y los provechos 
dejados de percibir, es decir, al daño emergente que son las consecuencias directas 
ocasionadas por el delito y al lucro cesante que es el resultado indirecto. Es decir, la 
finalidad es que la persona se encuentre en la misma situación que se encontraría si no 
hubiere sucedido el accidente que exige una indemnización. 
Utilizando el esquema transversal y no experimental cumple la investigación por medio de 
entrevistas y estudios documentales a especialistas de la materia penal, además de efectivos 
policiales de lima metropolitana. Lo que demuestra a modo de conclusión la importancia de 
la labor del derecho y el contexto de una aplicación benigna de la pena en los casos de 
accidentes de tránsito en estado de ebriedad (Chumán, 2017, párr.8). 
La investigación nos señala que la conclusión a la cual ha llegado en base a entrevistas 
realizadas a efectivos policiales así como análisis documental a especialistas de la materia 
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penal, es que se debe crear una norma que tenga una aplicación benigna respecto de los 
accidentes de tránsito en estado de ebriedad, lo cual a mi razón no es lo más apropiado, 
puesto que estos tipos de sucesos, son ocasionados por personas que conociendo las normas, 
la gravedad de su irresponsabilidad y los perjuicios que podría acarrear  a terceros incumplen 
con el correcto actuar. 
 
1.2.4. Indemnización Por Daños Y Perjuicios 
La indemnización por daños y perjuicios, representa colocar a un ser humano, en todo lo que 
sea posible, en el mismo contexto en que se encontraría si no se hubiese originado el 
acontecimiento que obliga a la indemnización. Asimismo, que para que proceda la 
indemnización de daños y perjuicios se requiere que concurran tres bases esenciales para su 
calificación (Osterling, 2013, p. 334). 
Las tres bases que deben concurrir para la indemnización; el primero es el incumplimiento 
de la obligación, que es la base objetiva; el segundo la imputabilidad del moroso, es decir la 
correlación de causa entre el dolo, la culpa y el daño, que es el componente subjetivo; y 
posterior al daño, pues el compromiso del moroso no queda obligado si no cuando la 
irrealización de la obligación ha ocasionado un daño al merecedor (Osterling, 2013, p. 334). 
 
Por otro lado, se plantea la cuestión de cuándo procede el pago de la indemnización de daños 
y perjuicios. Dicho autor señala que para que haya un daño contractual reparable no es 
suficiente que no se cumpla la obligación y que la infracción sea imputable al deudor. Sino 
que se requiere, además, que el incumplimiento produzca un daño (Osterling, 2013, p. 335). 
 
Todas las reclamaciones respecto por la indemnización por daños y perjuicios, no obstante, 
se base en un derecho incuestionable a exigirlos, requiere la prueba de su realización. Ya 
que para exponer la responsabilidad no es suficiente establecer por la vía judicial la 
infracción de la obligación; sino que se requiere comprobar la existencia de los daños y 
perjuicios (Osterling, 2013, p. 335). 
 
Existen condiciones señaladas en el artículo 1331 del Código Civil respecto de la 
prueba de daños y cuantía respecto de la inejecución de la obligación, y/o por su 
acatamiento parcial, tardío o imperfecto, por ello, el incumplimiento de un contrato 
no siempre genera indemnización, pues debe existir un daño. 
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Esto nos lleva a resaltar la diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal 
la cual no es punitiva. Debido a que, si el deudor incumple su obligación por dolo o por culpa 
y el acreedor no se ve afectado por algún tipo de daño, entonces no existe lugar a la 
indemnización por los daños ocasionados en un caso en concreto, puesto que no afecta el 
vínculo originario. 
 
Para graficar lo explicado anteriormente se puede poner el siguiente ejemplo. Es el 
caso de un mandatario que no alcanza las operaciones que le encargó conseguir su 
superior y éstas descienden de precio en el mercado, existiendo la posibilidad de 
obtenerlas por un precio mínimo. En este caso la cuestión es qué se enmendaría. El 
principio ordinario acepta, sin embargo, exclusiones. 
 
Encima, si de singularidades se trata, las más usuales se presentan en las obligaciones con 
cláusula penal, del mismo modo que en las obligaciones de dar suma de dinero, esto es 
cuando se ha normado una obligación con cláusula penal, en ese caso el acreedor no tendría 
que sustentar los daños y perjuicios que le ha ocasionado el no cumplimiento, de lo que se 
señala en el artículo 1343 del Código Civil (Osterling, 2013, p. 366). 
 
Para esta investigación se hace necesario también desarrollar los alcances conceptuales sobre 
el daño. El daño es sinónimo de perjuicio, y ello supone todo detrimento que sufre un ser 
humano por la inejecución de la obligación. El daño, para ser reparado, debe ser cierto; no 
eventual o hipotético. Esta formulación conceptual está contenida en las distintas normativas 
de América y Europa, además, claro está, del mismo Código Civil peruano. (Osterling, 2013, 
p. 335) 
Asimismo, se entiende por daños y prejuicios a los deterioros sufridos y los provechos 
dejados de percibir, es decir, al daño emergente que son las consecuencias directas 
ocasionadas por el delito y al lucro cesante que es el resultado indirecto. Es decir, la finalidad 
es que la persona se encuentre en el mismo contexto que se hallaría si no hubiere acaecido 
el evento que demanda una compensación. 
Por su lado, sostiene que lo más relevante no está en el perjuicio que desde el principio recae 
sobre el bien, en cierta medida para que el bien satisfaga un interés del hombre, debido a que 
el simple perjuicio a un bien, no es interpretado como un daño jurídico. (Tafur, 2012, p. 140) 
 
Asimismo, indica que el provecho es la posibilidad de que una insuficiencia del hombre se 
vea satisfecha a través de determinado bien. Respecto al provecho, la eventualidad que posee 
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el hombre a fin de satisfacer la insuficiencia compensada por el bien. Es por ello que se 
puede señalar que interés es algo así como una situación de ventaja. Es que para diversos 
autores no todo daño satisface los requerimientos del resarcimiento, por cuanto no es 
competente la lesión de cualquier utilidad. Hacia quienes piensan así, el interés lesionado 
debe ser refugiado por la norma y no basta un simple provecho de hecho. (Vázquez, 2013, 
p. 89). 
 
Aporta algo más sobre el daño, para él, el daño es reparable sólo si a consecuencia de una 
lesión a un beneficio lícito digno de amparo; así, la ventaja posible de una actividad ilícita, 
por ejemplo, no es resarcible a título de lucro cesante. Es decir, resulta imprescindible que 
para que exista daño jurídicamente importante exista una lesión a un interés humano digno 
de ser amparado por el Derecho. Es decir, este daño entendido como tal, cumple una función 
relevante en la Responsabilidad Civil, ya sea en la responsabilidad subjetiva o en la objetiva. 
Es por ello que Pérez indica que Estamos ante un elemento necesario, trátese de 
responsabilidad subjetiva u objetiva (Pérez, 2013, pp. 34-36). 
 
Para seguir ahondando en ello, señala que sin daño no existe responsabilidad. La teoría de la 
reparación de daños enfoca su mirada de modo puntual en el daño, por lo cual éste se 
establece no sólo en la suposición esencial, sino que también fija la medida de la reparación. 
El perjuicio causado marca el límite de la obligación indemnizatoria (Vázquez, 2015, p. 90). 
 
Respecto a los Presupuestos del daño resarcible, para que este tenga efectos jurídicos debe 
ser cierto por contradicción al hipotético, actual y porvenir comprendiendo ambas categorías, 
subsistiendo en el sentido que el responsable no lo haya remediado, vulnerando además un 
interés legítimo o transcendental. En equivalente sentido, debe existir una relación causal 
jurídicamente significativa entre el hecho y la lesión. (Tanzi, 2015, p. 330). 
 
Por su parte, según el autor citado menciona que para que haya la obligación de resarcir el 
daño causado debe existir requisitos básicos. Entre estos requisitos tenemos: El menoscabo 
debe recaer sobre un interés propio. Según el análisis, no es importante la titularidad del bien 
dañado, sino en la titularidad del interés lesionado. El perjuicio debe ser cierto. Es decir que 
la convicción se refiere a su coexistencia, y no a su novedad o al valor de su precio (Vázquez, 
2013, p.94). 
 
Asimismo, puede darse un daño a posterior e irrefutable. En cuanto al del monto, bien puede 
existir el perjuicio y la cuantía quedar pendiente a determinación posterior. En resumen, la 
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certidumbre del daño constituye siempre una constatación de hecho actual que proyecta 
también al futuro una consecuencia necesaria. Dicho detrimento debe ser continuo al 
momento de la compensación. En otras palabras, que no haya sido restaurado con 
anterioridad (Vázquez, 2013, p.94). 
 
Se plantea también que para que un daño sea resarcible, debe cumplir con una serie de 
requisitos como lo son; La certeza; La afectación personal del daño; La subsistencia del 
daño, es decir que no haya sido indemnizado con anterioridad. Que el daño sea injusto, es 
decir, cuya realización no sea justificada por el ordenamiento jurídico (Tafur, 2014, p. 86). 
 
Otros aportes al respecto lo han planteado para que el daño sea resarcible debe cumplir con 
los siguientes requisitos; La certidumbre del daño, ya que únicamente es indemnizable el 
daño real y efectivo, siendo posible resarcir el daño futuro en cuanto en éste existe una 
probabilidad cierta de que el menoscabo al interés jurídico ocurrirá como continuación 
necesaria del hecho dañino. La subsistencia del daño, es decir, que el autor del daño no lo 
haya reparado antes. En este caso la naturaleza que debe tener el daño hace mención a la 
titularidad del interés, no bien lesionado, La personalidad y adecuación al régimen de 
extensión del resarcimiento previsto en la norma. En este punto se menciona las 
consecuencias del daño contempladas por la norma. Es decir, la compensación que cada 
legislación plantea a las secuelas del daño, ya sea a las inmediatas o indirectas (Boragina y 
Meza, 2002, pp. 332-335). 
 
De otro lado, y respecto a las categorizaciones del daño restituible, cabe indicar que la 
doctrina ha establecido diferentes categorías de daños resarcibles que tienen no solo una 
significación pedagógica, sino que además aporta a comprender qué tipo de daño se está 
haciendo mención en específico al momento de solicitar el resarcimiento por responsabilidad 
civil. En ese sentido, plantea la siguiente clasificación del daño resarcible: Daño moral y 
daño patrimonial. Daño cierto y daño incierto. Daño emergente y lucro cesante. Daño actual 
y daño futuro. Daño al interés positivo y daño al interés negativo (Vázquez, 2013, pp. 177-
178). 
 
Otro autor que aporta en el estudio sobre la clasificación del daño resarcible es quien plantea 
distintas categorizaciones de daño, a saber; como el Daño directo y Daño indirecto; Daño 
Instantáneo y daño continuado; Daño actual y daño futuro; Daño consolidado y daño 
variable. Asimismo, el Daño patrimonial y el daño moral; el Daño emergente y el lucro 
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cesante; el Daño extracontractual y el daño contractual; el Daño propio y el daño común; el 
Daño moratorio y el daño compensatorio (Calvo, 2005, p 94). 
 
1.2.5. Daño Emergente 
 
Se entiende por el daño emergente a los perjuicios ocasionados que se convierten en ruina 
del contenido económico actual de un sujeto. Asimismo, todo ello puede generar desastre, 
detrimento, falta del uso y goce, de bienes ciertos en el patrimonio al momento del 
acontecimiento dañino, por ejemplo, los gastos que, en razón de ese accidente negativo, la 
victima ha debido realizar (Zannoni, 1982, p. 34).  
El perjuicio por daño emergente se entiende como la reparación que se deberá realizar por 
la pérdida patrimonial real. Asimismo, esta pérdida debe ser efectiva o inminente, pues se 
entiende que tiene que ser causada por la ejecución de un acto ilícito o el incumplimiento de 
una obligación, en la presente investigación que realizo se entiende que es a causa de la 
ejecución de un acto ilícito, por la conducción de un vehículo en estado de ebriedad, a 
consecuencia de esto el daño que produce a una persona producto del accidente de tránsito 
por no cumplir el conductor con reglas de conducta. 
 
1.2.6. Lucro Cesante 
 
El lucro cesante, se entiende como la carencia o fracaso de la posible ganancia o adquisición 
que haya podido obtener la persona. Este menoscabo podría impedir que se obtenga 
determinados lucros o ganancias que se convertirían en un beneficio económico, que pudo 
obtener sino hubiera ocurrido el hecho dañino. Asimismo, es un hecho que acarrea un futuro 
negativo que no se tenía previsto por la persona afectada (Zannoni, 1982, p. 34). 
Ahora bien, el prejuicio por el lucro cesante, es la reparación que deberá resarcirse por la 
frustración de una inminente ganancia o posible ganancia de acuerdo a cada caso en 
concreto, así como la utilidad, renta u otro tipo de ganancia que se haya podido percibir, la 
cual no se logró por la ejecución de un acto ilícito o incumplimiento de una obligación. En 
algunos casos el resarcimiento se extiende de un perjuicio patrimonial causado por un daño 
moral, por consecuencia de la lesión directa de un derecho o interés extramatrimonial. 
Otro concepto de suma importancia es el que nos señala que el lucro cesante no reside en la 
ausencia de una simple eventualidad de ganancia, sin embargo, tampoco es ineludible la 
necesaria seguridad de que esta se tendría como adquirida, para que sea indemnizable. En 
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ese sentido es suficiente la posibilidad objetiva según el trazado ordinario de los sucesos y 
de los contextos individuales de la cuestión (Morello, 1974, p.196). 
 
1.2.7. Renta Vitalicia 
 
El actual Código Civil Peruano en el artículo 1923° capítulo segundo del título XII 
determinan que la renta vitalicia es el acuerdo de la entrega de una suma de dinero u otro 
bien fungible, para que sean pagados en los periodos estipulados, asimismo en su artículo 
1924 la renta vitalicia puede constituirse a título oneroso o a título gratuito, y articulo 1926 
para la duración de esta debe señalarse la vida de una o varias personas.  
De acuerdo a l ordenamiento jurídico en el código civil Español lo identifica en los contratos 
aleatorios en el art. 1.790 C.C. el cual señala que se encuentra como uno de los más típicos, 
el llamado contrato de renta vitalicia, el cual también lo define de acuerdo con el artículo 
1.802 C.C., como aquel contrato aleatorio por virtud del cual queda obligada una persona a 
pagar una pensión o rédito anual durante la vida de una o más personas determinadas, a 
cambio de bienes patrimoniales que se le traspasa con la responsabilidad de la pensión. 
Asimismo, ante la investigación realizada puedo determinar que existen otras formar de 
obtener rentas vitalicias, la cuales no tiene origen necesariamente estipuladas en un contrato 
de renta vitalicia, ya que existen otras vías para que sean creadas este tipo de figuras jurídicas 
que, sin embargo, poseen similares coincidencias en algunos puntos al contrato de renta 
vitalicia, mas no son verdaderos contratos de renta vitalicia. 
Por lo que podemos afirmar según las distintas doctrinas estudiadas para la presente tesis es 
que existen fuentes no contractuales de la renta vitalicia, entre las cuales podemos apreciar 
las distintas clases como; rentas vitalicias que nacen de la ley, de una resolución judicial, y 
otras que nacen de fuentes contractuales. 
 
1.2.8. La Renta Vitalicia Originada De Una Resolución Judicial 
 
Se entiende por renta vitalicia nacida de una sentencia judicial a la que se crea con el objetivo 
de determinar una obligación en forma de renta vitalicia, pero que no emana de un contrato 
o una falta de acuerdo en la resolución de una transacción originada de un contrato de renta 
vitalicia. Es por ello que tendrá autentico carácter judicial aquella renta vitalicia nacida de 
una sentencia judicial, establecida con el fin de crearla cuando ciertas situaciones no están 
contenidas en la ley, en algunos sistemas legislativos se concede la facultad al juez de fijar 
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reparaciones civiles a personas con lesiones graves, determinando compensar el daño 
ocasionado en forma de rentas vitalicias. (Toral, 2009, p. 131). 
Por medio de una fijación de  renta vitalicia en una sentencia judicial para reparar el daño 
causado a una persona, se tendría un medida eficaz para resarcir el daño ante los accidentes 
de tránsito por estado de ebriedad, en los supuesto de lesiones graves, que dejan 
consecuencias altamente graves, como invalides, otro supuesto que cabría es la perdida de 
la capacidad adquisitiva de la víctima o  que le impida desarrollar las acciones más esenciales 
de la vida cotidiana de forma autónoma, y cuando la perspectiva de vida sea limitada o 
característicamente incierta a causa de la lesión. 
Entonces la renta vitalicia se efectuará en aquellas situaciones mencionadas, para de esta 
forma prever posibles indemnizaciones insuficientes, ante la prolongación de vida de este 
tipo de escenarios de la cual resultan las personas afectadas con un daño irreversible o 
permanente. 
En el ordenamiento jurídico español hasta la reforma producida por la ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor por la disposición 
adicional 8va. De la ley 30/1995 del 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los 
seguros privados, que introduce un cálculo vinculante para la valoración de los daños y 
perjuicios a las víctimas de accidentes de circulación en ese tiempo no se preveía tal 
posibilidad. Sin embargo, en la práctica jueces y tribunales determinaban como reparaciones 
en forma de rentas vitalicias, que en si establecían indiscutibles rentas judiciales. 
1.2.9. Proyecto De Vida 
La filosofía ha sido uno de los conocimientos que más ha aportado sobre la comprensión del 
hombre como Proyecto de vida, sobre todo, en la filosofía desarrollada en el siglo XX. Uno 
de los filósofos que ha reflexionado al respecto ha sido Sartre para quien el ser humano es 
ante todo un proyecto que vive de modo subjetivo, dado que posee conciencia resulta un ser 
superior a todos. 
 
Tanto así que nada coexiste anticipadamente al plan humano; nada hay en el paraíso 
perceptible, y el ser humano existirá, ante todo, lo que se habrá planeado ser. Es por ello que 
al analizar el proyecto de vida resulta que el hombre permanentemente se proyecta a un 
futuro, a un destino, que muchas veces es incierto pero que él con su capacidad de conciencia 
y voluntad puede crear, recrear y llevar adelante. 
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Para la presente investigación debemos analizar los conceptos de “proyecto de vida” y todo 
lo que engloba. Asimismo, del daño que se le puede causar ante accidentes que cambien por 
completo la perspectiva que se tenía de vida. El proyecto de vida sitúa de todos modos su 
punto inicial en una disposición autónoma, la propia que desarrolla su ejecución en el plan 
futuro, pudiendo ser subsiguiente o contiguo (Fernández, 2012, pp. 215-217). 
 
Es decir, solo la persona es capaz de plantearse proyectos, mirar más allá de su contexto y 
de su coyuntura. Asimismo, no se realizaría el coexistir sin planear. La autonomía o libertad 
es de uno mismo, un propósito. El ser es programar, el proyecto es una porción importante 
de la existencia, ya que vivir es desarrollar un propósito de coexistencia, construir su 
conveniente existencia ser descubrir. La existencia consecuencia de una continuación que 
no finaliza de trabajos como una aspiración de la cual logra o no poseer conocimiento 
(Fernández, 2012, pp. 218-220). 
Por su parte, otra teoría plantea que el proyecto de vida es la dirección o camino que la 
persona asume en su existencia, lo que se interpreta en relación a la conciencia de la 
supervivencia originado de la antepuesta estimación, es decir, el individuo resuelve formar 
con su presente de vida y que, de suceder un hecho imprevisto negativo, podría truncar el 
proyecto de vida que se trazó la persona (Mosset, 2012, p. 89). 
 
El proyecto de vida quiere decir el plan que elige el individuo, en una circunstancia 
determinada de su existencia, con la conclusión de ejecutar en el transcurso de su 
subsistencia. Es el rumbo, la meta, el horizonte, el sentido y razón de ser que cada persona 
otorga a su vida. El proyecto de vida se basa en la oportuna disposición existente de la 
persona, en su propio ambiente de ser independiente. Por tanto, el propósito de vida es lo 
que la persona resuelve ser y formar con su vida y en su existencia. Lo que sucede ya que la 
persona es un ser de independencia, ya que, únicamente un ser libre es idóneo de prepararse 
para futuro (Fernández, 2012, p. 235). 
 
1.2.10. Naturaleza Del Proyecto De Vida  
Para la presente investigación debemos analizar el concepto de “proyecto de vida” y todo lo 
que engloba, para de esta manera la naturaleza del proyecto de vida, es decir, la esencia o 
cualidad del proyecto de vida. En ese sentido, es muy importante entender cuál es la raíz u 
origen del cual es formado el proyecto de vida, asimismo, poder vislumbrar las bases que 
posee y sobre las que se apoya, como también el daño que se le puede causar ante accidentes 
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que cambien por completo la perspectiva que se tenía de vida. Por ello hare una ligera síntesis 
del contenido. 
La libertad es una facultad inherente al hombre, también conocida como libre albedrío, 
aludida en la marcha de la historia por ciertos filósofos. Así entre otros, Fichte, nos dice que 
mi ser es mi ambicionar, es mi independencia que el ser humano no es un ser ya hecho, sino 
aquel que el mismo se hace. Kant sustenta que el ser humano es la libertad con autonomía 
del aparato del entorno. Otro pensador anterior a estos Sören, asevera que el ser humano al 
analizar su interior revela su independencia (Fernández, 1999, p. 4). 
Empero, el pujante y maravilloso reconocimiento de la libertad, de la propia persona, se 
origina, especialmente, a origen de las contribuciones de la filosofía de la coexistencia, un 
pensamiento que prospera en la originaria parte media de la época XX, entre las dos 
movilizaciones internacionales. El punto de vista racionalista sustentaba que la libertad no 
es señal extrínseca al yo, sino que era el yo que cada uno es, pues la libertad no es ni el 
cuerpo humano ni el espíritu, conocimiento o representación (Fernández, 1999, p. 4). 
En ese sentido, se encuentra que con estas cosas corpóreas y mentales y debe existir con 
ellas, a través de las mismas. El espíritu, declara, que se queda tan externamente del yo como 
el panorama en torno a de mi cuerpo. La finalidad del yo a que se refiere, es que no se trata 
del yo clásico ni del yo que suele equiparar a la conciencia. El yo que se explica es en 
referencia al yo existencial, el yo que soy yo coexistiendo, anterior a la imparcialidad de la 
administración, del universo, de las virtudes o capacidades. (Ortega y Gasset, 1993, p. 11). 
Ahora bien, otra idea importante para poder entender y justificar la naturaleza del proyecto 
de vida, es la que tiene como fundamento esencial la libertad, entendida como el escenario 
existente de quien vive a partir el individuo. En Francia, se muestra un contexto existencial 
del ser humano cuando nos manifiesta que uno es libre, es decir soy yo. Otro autor Francés 
por su parte, sustenta terminantemente que la libertad no es un individuo, es el ser persona 
(Zubiri, 1948, p. 390). 
Al respecto de lo primeramente mostrado, se perfecciona que la libertad no es una propiedad 
ni una posesión del ser humano. Es el lienzo de mi existencia. La autonomía es autonomía 
de optar, pero no autonomía de no preferir. En efecto somos una autonomía que opta, pero 
no preferimos ser autónomos, es decir las personas están forzadas a la autonomía (Sartre, 
1949, p. 84). 
 
Otro elemento del plan de vida es la temporalidad respecto la existencia humana. Para la 
aspiración de vida se plantea y ejecuta en la temporalidad, en un tiempo y espacio 
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determinado. En el presente resolvemos lo que planeamos ser en el momento presente y en 
el futuro restringidos por el retrospectivo. En tal sentido, el hombre vive dentro de un tiempo 
y espacio que de algún modo condiciona su existencia y sus decisiones, es decir, su proyecto 
de vida (Fernández, 2012, p. 452).  
 
Además, se explica que la persona debe descubrir a la propia persona, formulando su 
adecuada vida, formando uso de su autonomía con escenarios, oportunidades y planes que 
se plantea. La libertad y la eventualidad se acoplan hacia el hombre que se despliegue de 
modo permanente, para la correcta y plena realización del ser humano, de allí es donde se 
origina la libertad de poder conseguir los objetivos que la propia persona se haya propuesto 
(Fernández, 2012, p. 324). 
 
Ahondando en este aspecto y dado que un elemento de subsistencia de la intención de vida 
es la existencialidad. A modo que su mismo calificativo lo muestra, es vivir con terceros. En 
este punto cabe indicar los aportes de la filosofía política, entre ellos a Xubiri y Jasper. El 
proyecto de vida alcanza al ser mismo de la persona: no es un añadido suyo. Sustentando 
que casi se podría aseverar que solo coexisto en la medida en que coexisto para otros, ya que 
es concluyente ser es amar (Zubiri, 2013, p. 421). 
 
Respecto a los aportes por los autores citados se plantea también su propia formulación. Para 
él a coexistencialidad es unitaria de los pilares substanciales del proyecto de vida. Pues bien, 
el proyecto es una disposición independiente, únicamente se logra cumplir con la 
contribución de las demás personas albergadas en una sociedad. El proyecto de vida se 
plantea y satisface para su práctica en sociedad, en conjunto con los otros. Es decir, el 
hombre no se puede hacer a sí mismo, sino que el hombre se hace con-otros, en-medio-de-
otros, en interacción-con-otros (Xubiri, Jasper y Fernández, 2012, p.324). 
 
Además, sostiene que el proyecto de vida se fundamenta en la libertad fenoménica de la 
persona, como también en su relación con los otros y la correlación con los objetos. Esta 
convivencia implica por un lado que el hombre sea capaz de planear en el tiempo asumiendo 
elecciones en correspondencia con los otros, también circunscribe a éste y su proyecto de 
vida siguiendo el axioma jurídico “mi libertad termina donde inicia la de los demás” 
(Cubero, 2010, p. 79). 
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Por su lado, señala que cuando se refiere de un proyecto de vida, el cual debe de ser amparado 
por el ordenamiento jurídico, éste deberá residir, desde una mirada objetiva, en un proyecto 
de vida –no de situación que sea concreto, realizable, y que goce de elementos visibles y 
viables para ser logrado. Agrega además que, dada su naturaleza, debe asumirse que el 
proyecto se orienta, en relación con el desarrollo integral del individuo, a su razón de ser 
(Calderón, 2012, p. 78). 
 
Otro aporte significativo es el de quien plantea los elementos para la edificación del  plan  
de vida, respecto del ambiente físico en el que se halla la persona, es decir las cosas visibles 
a los sentidos; el entorno físico que conjeturamos el origen de las cosas perceptibles por los 
sentidos; el cuerpo el cual es único; los demás seres vivos; la sociedad; los cosas originarias; 
la tradición como pretérito, contemporáneo y futuro, las personas ya fallecidas, las 
convicciones; el alma o espíritu y el espacio como término de la subsistencia en el más allá. 
(Marías, 2010, pp. 78-80) 
 
Como se observa para Marías, no desempeñar su plan de vida, presume sucumbir. Cuando 
el hombre frustra su proyecto de vida, o se lo frustran, lo que sucede es que pierde sentido a 
su vida, a su pasado, a su presente y a su futuro, pues lo que hace el proyecto de vida es 
lanzarnos al futuro, desde un presente y un pasado. 
 
Las posibilidades que se le brindan al hombre para asumir una providencia son la indemnidad 
de que éste se halla en condiciones de ser libre para optar, escoger y resolver sobre su 
propósito de vida. En cuanto, la sociedad no le brindase medios, de nada le vale a la persona 
ser libre sino, logra ejercer esa libertad, revertirla en acciones, orientar su vida y llevarla a 
cabo, de ser posible, a su final. Una decisión que se incumple por carencia de posibilidades 
implica un fracaso. La capacidad de esta frustración está en conciencia directa con la 
importancia que, para éste, toma indicada disposición (Fernández, 2012, p. 89).  
 
 
1.2.11. Características Del Proyecto De Vida  
 
La Libertad 
Las disposiciones acogidas por la persona en la no secuestrable pretensión de su ser, 
ajustadas o libres, desarrollan vocacionalmente a cambiarse en hechos o diligencias. 
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Asimismo, es preciso señalar respecto de esta característica del proyecto de vida 
necesariamente, que el acto es la enunciación de la libertad. El hecho es la proyección del 
para sí semejante de la persona, hacia aquello que él no es para su propia razón de ser, cabe 
remarcar que para el termino para sí, tiene connotación a vulnerable, inestable, proyectivo 
(Fernández, 1999, p. 6). 
En general las personas son conscientes o inconscientes que tienen un “proyecto de vida”, 
por básico que él sea, el mismo que revela a una medida libre y fundamental, dentro del 
cuadro de los condicionamientos que le son innatos. Las variadas e indestructibles 
conclusiones de la persona, por circunstanciales o inmediatas que existiesen, adquieren 
sentido y encadenamiento en cuanto están predestinadas, de manera directa o indirecta por 
el cumplimiento al proyecto de vida, ya que, el ser humano constantemente tiene proyectos 
(Fernández, 1999, p. 6). 
La parte personal, es decir, subjetiva de la libertad presume la capacidad del ser humano de 
decidir por sí mismo. En su declive objetivo, la libertad existente en que reside el ser humano 
se forja en el plan de vida, así como otros proyectos que posibilitan el hacer su vida. Los 
restantes proyectos que el ser humano prefiere y trata de realizar en su tiempo existencial, 
puesto que, el ser humano, en cuanto es un ser libre, es un ser proyectivo, esto es que el ser 
humano vive proyectándose en el tiempo (Fernández, 1999, p. 6). 
La persona en tanto es libre, se proyecta de acuerdo con sus valores, posibilidades y 
oportunidades existenciales, para ello considera opciones que le otorgan sentido a su vida 
(Fernández, 1999, p. 6). 
Las virtudes o capacidades son experiencias, perceptibles o sentidos, por el ser humano. Por 
lo que, se hacen más evidentes a través de las conductas mismas de los seres humanos. Éstas, 
por ello, pueden ser meritorias o faltas de valor. Esto, desde que los valores son bipolares, 
empero, los valores no sólo se aparecen en las conductas humanas, sino además en todo lo 
que el ser humano produce en su vida (Fernández, 1999, p. 6). 
 En ese sentido, un trozo de mármol se convierte en un boceto o en una escultura de obra de 
arte, cuando en ella la persona hace descansar una capacidad. En este ejemplo la virtud de la 
perfección. Un segmento de hierro es una substancia que se cambia en un arado cuando la 
persona representa un valor de utilidad. Todo lo que el hombre hace o producen su vida 
adquiere un sentido por los valores que en ellos aparecen (Fernández, 1999, p. 6). 
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Coexistencialidad y Temporalidad 
Ahora bien, con respecto a la primacía del “proyecto de vida” no sólo es posible en cuanto 
lo que representa el ser humano es relativamente libre, sino de igual forma porque, 
paralelamente, es un ser coexistencial y temporal. El “proyecto de vida” se efectúa o 
incumple con la colaboración de los remanentes seres individuos en sociedad y centralmente 
del tiempo existencial (Fernández, 1999, p. 7). 
El ser humano vive en sociedad  y requiere valerse de otros para alcanzar  sus fines en tanto 
es libre, por ende su proyecto de vida se va realizando, por ello, en la dimensión coexistencial 
inter individual, temporal y auténtica (Fernández, 1999, p. 7). 
El proyecto de vida es asimismo posible, como se ha apuntado, en tanto el ser humano, libre 
y coexistencial, es un ser temporal. El proyecto de vida se extiende en el tiempo existencial. 
Entre el alfa de la concepción y el denominado omega de la muerte. Donde el presente, 
apoyado en su pasado, la persona se proyecta persistentemente hacia el posterior suceso, ya 
que la persona hace referencia al tiempo (Fernández, 1999, p. 7). 
 Es por ello que la persona es un ser transitorio y, por consiguiente, autentico. En ese sentido, 
mediante una libertad primigenia, de elecciones libres, el ser humano se va ejecutando en el 
espacio del tiempo. La existencia no debe interpretarse como algo acabado o determinado, 
sino que va realizándose persistentemente, con un conjunto de personas, desarrolladas en el 
tiempo. El suceso concluyente de una historia coincide con el fallecimiento (Fernández, 
1999, p. 7). 
 
Daño Al Proyecto De Vida 
Para el presente autor es uno de los pioneros en el mundo jurídico en formular y 
conceptualizar el daño al plan de vida. Para este autor, el instituto del daño al plan de vida 
es un tipo del genérico daño a la persona, el cual se origina en las corrientes doctrinarias de 
los años 80 del siglo pasado. La definición de este nuevo retrato jurídico se origina como 
consecuencias de las reflexiones que se realizaban en aquellos años, a fin de ahondar, 
desplegar y reglamentar el amplio pensamiento de daño a la persona que primariamente 
surge en Francia e Italia (Fernández, 2014, p. 20). 
 
El daño al proyecto de vida, se adjudica como el daño aumento la gravedad y nocivo que se 
puede producir a la persona en tanto sus efectos transgreden en la fracaso o pérdida del 
destino que se ha programado, del tipo de vida que ha preferido, de lo que ha decidido ser y 
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hacer con su vida. Por lo que equivale a un daño de raíz, puesto que, daña en su origen la 
libertad del ser humano. Esto hace que ya no responda a una disposición autónoma, dentro 
del cuadro de los lineamientos que le son innatos. 
 
Del daño al proyecto de vida, como toda institución jurídica, posee una base filosófica y 
teórica que le otorga sentido y forma a la definición. Es decir, dicha institución jurídica posee 
tiene un significativo trasfondo filosófico personalista y existencialista que toma como base 
los aportes de los filósofos Jaspers, Sartre, Mounier, Marcel y Zubiri, entre otros Cubero y 
Fernández (2010) 
 
Traza la cuestión de si concurre un daño al proyecto de vida o diversos. Sobre ello discrepa 
en cierto punto con Fernández Sessarrego, en el sentido de que ésta piensa que las personas 
no tienen un único proyecto de vida singular. Por el contrario, existe una gama de proyectos 
de vida que cada ser humano vive. Zavala señala que centralmente que el propósito de vida 
de un ser humano puede incorporarse la ambición a tener hijos propios, limitada por frigidez 
casi todos los padres viven a través de los hijos; la de casarse, limitada por una rigurosa 
lesión estética o incapacidad psicosomática; la de compartir la vida con el marido o la 
esposa y que su muerte puede quitar. Al respecto se indica que suele no haber un solo plan 
de vida, sino múltiples, y ello suscita una gama lesiva flexible y juntamente puntualizando 
la identificación del daño (Zavala, 2015, pp. 17-23) 
 
Por su lado, se plantea que la persona es autónoma de proponerse el proyecto de vida que 
desee, sin embargo, su cumplimiento total o parcial o su frustración no dependen única y 
exclusivamente del hombre, ya que entran aquí los elementos externos como el ambiente 
físico, las oportunidades laborales, educación, salud, los demás, etcétera. No por ello la 
persona deja de ser libre de planear. Sin embargo, el ejercicio de este proyecto puede verse 
imposibilitando o entorpeciendo los factores extraños a la revisión de éste mismo (Cubero, 
2010, pp.95-96). 
 
Para el daño al proyecto de vida es el daño que vulnera su propio ser, es decir, la libertad. 
Indisputablemente que la libertad ontológica solo se pierde en el momento de la muerte del 
ser humano. La libertad a la que se refiere Fernández Sessarego es a aquella que se proyecta 
al exterior. Es aquí que se pueden causar serias lesiones a esta libertad fenoménica, al 
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proyecto de vida, la cual ocasiona consecuencias que van desde el retardo o menoscabo del 
proyecto de vida hasta su frustración total (Fernández, 2014, p. 321). 
 
Agrega Cubero que el daño al proyecto de vida involucra una afectación al proyecto o plan 
de vida que tiene cada persona. Este concepto al igual que la libertad, la coexistencialidad y 
la temporalidad fueron en gran parte expuestos por filósofos existencialistas y personalistas 
del siglo XX, quienes se plantearon la cuestión de qué es un proyecto existencial (Cubero, 
2010, p. 124). 
 
Una cosa es la dificultad, a veces extrema, para llenar un vacío existencial, y otra diversa, la 
imposibilidad rotunda para lograrlo (Zavala, 2015, p. 98). 
 
Desde el análisis de la jurisprudencia internacional cabe mencionar la jurisprudencia de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de María Elena Loayza Tamayo, y 
en el caso de Luis Alberto Cantoral Benavides, o también en el caso de Los niños de la calle, 
entre otros. Por su parte, es estudiado de modo detallado la tendencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene jurisdicción sobre los países 
comprendidos en América, incluye Perú. 
Dicha jurisprudencia señala que para la Corte el proyecto de vida se ampara en las diferentes 
posibilidades que la persona posee para dirigir su vida y lograr el destino que se plantee; 
especifica correctamente que las posibilidades forma el término y garantía de la libertad; del 
mismo modo, la Corte ha señalado que un ser humano no podría ser verdaderamente libre si 
carece de posibilidades para dirigir su vida y llevarla a cabo; la cancelación o menoscabo de 
dichas posibilidades involucra la disminución objetiva de la libertad y la detrimento de una 
valía (Calderón, 2012, p. 89). 
 
Los aportes anteriormente expuestos han sido la base para que la legislación formule el 
proyecto de vida como un derecho. Así, por ejemplo, la Constitución Política del Perú en el 
inciso 1 de su artículo 2 establece que toda persona tiene derecho a "su libre desarrollo" y 
reconoce además la protección a la libertad, protegido también en el Código Civil de 1984, 
artículo 5 donde tutela expresamente "la libertad" del ser humano. Es decir, la libertad que 
sustenta su actuación proyectiva. 
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Desde el análisis del Derecho comparado también se puede señalar el artículo 5 de la 
Constitución de Colombia de 1991 que manda que el Estado reconoce, sin discriminación 
alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y, en su numeral 16, ordena 
que todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". 
 
Daño a la Persona 
Antes de exponer los alcances jurídicos del daño a la persona, cabe mencionar que el daño a 
la persona toma como base para su planteamiento conceptual y teórico los aportes del 
personalismo. El personalismo se define como un tipo o cambio del realismo, el que a su vez 
se le imputa a toda doctrina, a todo el progreso que sostiene el primado del ser humana sobre 
las necesidades materiales y sobre los aspectos agrupados que sostienen su progreso. 
 
Por su lado, el filósofo francés señala que existe pluralismo de personalismo; lo que quiere 
decir que del mismo modo que en el existencialismo, existe diversas definiciones, pero que 
todas tienen base central a la persona. Ya que para Mounier, solo la persona es capaz de 
encontrar su vocación y construir su destino. Solo la persona es aquel ser capaz de auto 
determinarse, hacerse libre y saberse responsable de su presente, de su pasado y de su futuro 
(Mounier, 2013, p. 67).  
 
El personalismo es uno de los principales conceptos que aporta también la idea de libertad, 
en el entendido que la libertad de la persona es la libertad de descubrir por sí misma su 
vocación y de asumir de modo libre los medios para procurarla. No es una libertad de dejar 
de hacer o de ser, sino una libertad de compromiso y hacerse responsable con lo que hace o 
deja de hacer (Mounier, 2013, p. 69). 
 
De otro lado, en modo categórico que el hombre está condenado a ser libre. Nos sabemos 
libres, pero no elegimos ser libres, porque lo somos. Es decir, somos una libertad que elige, 
pero no elegimos ser libres. Pero esa libertad está limitada por el otro. Lo que quiere decir 
que mi libertad termina cuando empieza la libertad del otro (Sartre, 2014, p.25) 
 
 Es el prójimo quien limita y condiciona mi libertad pues no se trata de una libertad absoluta 
y descontextualizada, sino que es una libertad que se desenvuelve en relación con los otros. 
Nada puede hacer el hombre sin los otros. Nos hacemos con otros, y es por ello que cuando 
afectamos, vulneramos o dañamos la libertad del otro, o dañamos la persona del otro, 
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estamos ante una situación sumamente delicada. Es así que, en este terreno del daño, el 
Derecho interviene para regular ese daño, para sancionar ese daño, para revertir ese daño.  
 
Es así que la reflexión filosófica sobre la persona para del ámbito de la Filosofía, al ámbito 
del Derecho. Ya que el Derecho, como ordenamiento jurídico, se encarga de normar, 
sancionar y reparar aquello que daña al objeto central del Derecho: el hombre. Ha sido 
Fernández Sessarego quien desde el ámbito jurídico ha estudiado y ha aportado importantes 
elementos para abordar la figura jurídica del daño a la persona y al proyecto de vida.   
 
En el mundo jurídico ha sido de gran importancia el estudio sobre la persona desde todas sus 
dimensiones y ha planteado aportes significativos en este estudio, para él se tiene la certeza 
de que únicamente es permisible hallar el sentido del Derecho y, por ende, de todas y cada 
una de las instituciones jurídicas, si se conoce más y mejor a la propia persona. Para este 
autor le queda claro que el Derecho es fundado para la persona. Es por esto, que antes de 
conocer el significado del daño a la persona, se requiere conocer por sobre todo el significado 
del hombre. La base para su reflexión jurídica, la base filosófica que sostiene su idea sobre 
la persona, en particular de la filosofía existencialista y personalista (Fernández, 2014, 
p.424) 
 
De otro lado señala que las bases de la filosofía personalista, que ha logrado influir en la 
normativa peruana y la disciplina jurídica de América Latina, a merced de Carlos Fernández 
Sessarego, se hallan en la resistencia de los filósofos existencialistas, que ubicaron la 
preocupación sobre el hombre de carne y hueso, como decía don Miguel de Unamuno, en su 
trabajo El sentimiento Trágico de la Vida, y no del ser en habitual, planteando la primacía a 
lo existente, no buscando tanto una verdad impersonal, sino una contestación a cuestiones 
puntuales que se plantea el hombre a lo largo de su existencia (Pérez, 2013, pp.1-2). 
 
Asimismo, agrega que esa responsabilidad del hombre es en el sentido de que se posee 
conocimiento de que se es autor, siendo consiguientemente comprometido de su universo y 
de sí propio. Es decir, el ser humano está comprometido, en un universo del que es única y 
totalmente responsable, sin poder, por mucho que haga, renunciar ni un solo momento a esa 
responsabilidad, pues cada hombre es responsable hasta de su propio deseo de rehuir los 
compromisos; hacerse paciente en el mundo, negarse a actuar sobre las cosas, sobre los otros, 
es también preferir (Sartre, 2014, p. 28) 
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Luego de exponer los aspectos filosóficos jurídicos sobre la persona, a continuación, se 
precisará los alcances del derecho de daños. De acuerdo a el Derecho de daños y la 
responsabilidad civil ha sido un asunto de preocupación desde el mundo antiguo, ello debido 
a que las lesiones, daños e incumplimientos han existido desde el origen mismo de la 
humanidad, por lo que el Derecho ha visto la necesidad de normar los casos relacionados a 
ello a fin de reparar, resarcir o reponer aquello que fue dañado (Cubero, 2010, p.80) 
 
Desde la doctrina, han sido diversos los autores que han desarrollado los alcances sobre el 
derecho de daño. Veamos algunos de ellos. Sostiene que daño es el menoscabo, la contusión 
de modo total o parcial, y abarca también el beneficio que no pudo hacerse firme. Por su 
lado, asimismo indica que todo daño implica una consecuencia ocasionado por un suceso o 
hecho del hombre, realizado de modo mediato o inmediato, sobre el patrimonio o la persona 
de otro ser humano. Mientras que el ultimo autor desde un enfoque mucho más jurídico 
plantea que el daño es el quebranto de valores monetarios o patrimoniales, en innegables 
contextos o bien en suposiciones individuales, el daño al honor o a las afecciones fundadas 
(Lafaille, Ghersi y Orgaz, p. 76). 
 
Mientras que para el daño a la persona es aquel cuyos efectos incurren en la persona, 
respetando en sí mismo, en todo lo que concierne al sujeto de Derecho, desde la concepción 
hasta el término de su vida. Puesto que, el hombre es un ser complejo por naturaleza, los 
daños pueden vulnerar alguna o varias de sus múltiples expresiones. (Fernández, 2014, p. 
235), dicho autor plantea que el daño al hombre se clasifica en dos categorías de daños; la 
referida al daño psicosomático y el daño al proyecto de vida o a la libertad fenoménica 
(Fernández, 2014, p. 235).  
 
Metas Profesionales 
Las metas profesionales provienen de un proyecto de vida profesional. Este proyecto inicia 
con el conocimiento de sí mismo para saber de esta forma cuales son las aptitudes con la que 
contamos para decidir dónde nos desenvolveremos profesionalmente y aunque este no 
termina, es posible hacer una lista de rasgos que pueden ser clasificados en fortalezas y 
debilidades. Las fortalezas permiten enfrentar las situaciones de desarrollo y el conocimiento 
de las debilidades harán de situaciones difíciles momentos de aprendizaje y mejora continua. 
Estas fortalezas y debilidades se relacionan con elementos externos como la familia, la 
universidad el trabajo, buenos amigos, logrando en este proceso un desempeño laboral con 
el máximo esfuerzo, al servicio de los demás, con el compromiso hacia los valores de la 
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Las metas familiares no se proyectan después de formar una familia planificada o no. Estas 
metas deben nacer durante el desarrollo de la persona que en su futuro una familia. 
Desarrollar buenos lazos de amistad y relaciones sanas, preparan a una persona para saber 
elegir a la persona idónea que forme con ellos una familia. Es un proyecto muy largo porque 
una vez formada la familia, los lazos son indestructibles y no terminan. Por lo tanto, estas 
metas son definidas por la búsqueda de bienestar de toda la familia, pero son ilimitadas 
porque persigue la felicidad de sus miembros. 
 
Metas Personales  
Están relacionada con la salud, sueños y estilos de vida, como mejorar la salud, aprender 
cosas nuevas, vivir en lugar diferente. Pareciera que las metas personales de las personas son 
las mismas, sin embargo, son muy diferentes de acuerdo a las características de una persona, 
sus preferencias y contexto en el que se desenvuelve. Así que la búsqueda de estas metas 
dependerá exclusivamente del esfuerzo y condiciones de cada persona. 
 
1.2.12. Accidente De Tránsito Conforme A Nuestro Ordenamiento Jurídico Peruano 
 
El artículo 5º del Reglamento del SOAT, modificado por el Decreto Supremo 012-2017-
MTC, define el accidente de tránsito como evento súbito, imprevisto y violento determinado 
de una manera cierta y el artículo 2º del Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. 033-2001-
MTC, establece el Accidente como suceso que ocasiona daño con efecto directo a la 
circulación del vehículo”.  
Asimismo, cabe señalar que los accidentes de tránsito, conforme lo señala la doctrina, de 
tener la característica de ser delitos culposos, dado a la falta de voluntad en la comisión del 
delito. Sin embargo, la realidad nos muestra la parcialidad con el que cumple la ley es su rol 
preventivo y peor aún su rol preparatorio, ello se aprecia en las distintas sentencias en donde 
en la reparación civil no hay equilibrio en el criterio al momento de resarcir a la víctima, 
teniendo como consecuencia la falta de proporcionalidad entre la magnitud del daño y la 
reparación de este, que en muchos casos viene a ser el costo de una vida humana. 
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1.2.13. Delitos De Conducción De Vehículos En Estado De Ebriedad 
El delito fue incorporado en el Código Penal en el año 1991, por poseer un tipo penal de 
peligro abstracto, de esta manera se viene a criminalizar la mencionada conducta en función 
del interés público, proteger a la sociedad dado al alto número de accidentes de tránsito. 
Dentro de los accidentes de tránsito que ocurren dentro del territorio peruano, y que vienen 
generando controversia en el ámbito social y jurídico son los accidentes ocasionados por 
conductores en estado de ebriedad, actos que se encuentra tipificados en el código penal y 
regulado mediante leyes especiales, el mismo que es fruto de la decisión política del estado 
peruano establecer la criminalización de la conducta de conducir un vehículo motorizado en 
estado de ebriedad. 
Conforme lo señala el artículo 274º del código Penal, el tipo penal Delitos de conducción de 
vehículo en estado de ebriedad, hace referencia a quien hallándose en periodo de ebriedad, 
con presencia de alcohol en la sangre en razón mayor de 0.5 gramos-litro o se halle bajo los 
efectos de drogas toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, pilota un 
vehículo motorizado, estableciéndose la pena privativa de la libertad no menor de seis meses 
ni mayor de dos años o la prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento 
cuatro jornadas e inhabilitación, conforme lo establecido en el artículo 36º inciso 7. 
(Urquizo, 2010, p. 817). 
Por consiguiente, los accidentes de tránsito ocasionados por conductores que se encuentran 
en estado de ebriedad que al momento de ser sancionados por el Juez competente van a 
generar un problema social, ante ello resulta de gran importancia su estudio, a fin de evaluar 
los aciertos y desaciertos del Juez al momento de impartir justica dentro del Distrito de 
Ventanilla. Los accidentes se pueden clasificar de acuerdo a su complejidad, numero de 
involucrados, gravedad y consecuencias, entre los cuales se pueden mencionar: el accidente 
de tránsito simple, entre los cuales están comprendidos: choque, despiste, volcadura o 
incendio; el accidente de tránsito múltiple, el accidente de tránsito mixto, y el accidente de 
tránsito especial.  
Asimismo, si el sujeto que presta servicios de transporte públicos usa, consume, abusa de 
sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad sería no menor de uno ni 
mayor de tres años o con prestación de servicios comunitarios de setenta pasajeros, 
mercancías o carga en general. Por otra parte, es menester señalar que, al encontrarnos ante 
un delito de peligro, es innegable la posibilidad que surja la responsabilidad civil, 
generándose la delictiva alteración al ordenamiento jurídico vigente. Corresponde 
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restablecer el daño ocasionado (patrimonial y/o no patrimonial), encontrándose en el ámbito 
jurisdiccional de materia penal inexcusablemente determinar la presencia y cuantía. 
 
1.2.14. Seguro Obligatorio De Accidentes De Transito 
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) actúa bajo la particularidad de 
seguro de accidentes personales y va resguardar los riesgos de muerte y las lesiones 
corporales que sufran las personas, los cuales pueden ser ocupantes o terceros no ocupantes 
de un vehículo automotriz, tal que como resultado de un accidente de tránsito en el que el 
mencionado vehículo se encuentre inmerso, su objetivo es afirmar la atención de forma 
inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones 
corporales y muerte(Artículos sobre el SOAT, 2004, párr. 3) 
Ahora bien, sobre la responsabilidad administrativa del conductor el artículo 24° de la ley 
General de Transportes y Tránsito Terrestre – Ley 27181, nos señala que el conductor de un 
vehículo es el responsable respecto de las infracciones de tránsito que pueda propiciar por 
su propia conducta dúrate su circulación. Asimismo, el artículo 29° nos indica sobre la 
responsabilidad civil, que es responsable solidariamente por los daños y perjuicios causados 
el conductor, el propietario del vehículo, y de ser el caso, el prestador del servicio de 
transporte terrestre. (El diario Oficial el Peruano, 2015, p. 14) 
El Decreto Supremo 024-2002-MTC – Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y 
Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito, nos indica en su artículo 20° que la 
compañía de seguros que pagó las indemnizaciones, podrá repetir lo pagado de quien es 
civilmente responsable del accidente, incluyendo al tomador del seguro, cuando por su parte 
hubiere mediado dolo o culpa inexcusable en la causa del accidente, como en casos en los 
que el tomador hubiere permitido la conducción del vehículo  por personas en estado de 
ebriedad, de drogadicción o en situación de grave perturbación de sus facultades físicas o 
mentales. Sin perjuicio de lo anterior, la compañía de seguros que pagó las indemnizaciones 
previstas (El diario Oficial el Peruano, 2015, p. 6) 
En ese sentido el Seguro Obligatorio por accidentes de tránsito, se caracteriza por la 
obligatoriedad, la incondicionalidad, la inmediatez, la efectividad durante toda su vigencia, 
la periodicidad anual, por ser insustituible, la cobertura es ilimitada, en razón del número de 
los siniestros y limitada por ley y el carácter indemnizatorio. 
Conforme señala el artículo 4º del referido D.S. 024-2002-MTC la finalidad del SOAT es 
otorgar una indemnización inmediata a todas las personas, sean ocupantes o terceros no 
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ocupantes de vehículo automotor, que sufran lesiones o muerte como consecuencia de un 
accidente de tránsito. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, mediante sentencia emitida 
el 16 de diciembre del 2005, Expediente 2736-2004-PA/TC, señala que la finalidad del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito está dirigida a salvaguardar los derechos 
fundamentales a la vida y a la integridad personal, derechos que son reconocidos en el 
artículo 2º inciso 1 de la Carta Magna. 
Asimismo, el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida el 06 de junio del 2005, 
Expediente Nº 0001-2005-PI/TC, resalta la función social del seguro obligatorio como el 
SOAT, dado que la finalidad del mencionado seguro se orienta a asegurar que las víctimas 
perciban la indemnización que les corresponde de acuerdo al daño causado. 
 
1.2.15. Cobertura Del Seguro Obligatorio De Accidentes De Transito 
Tal como se señala en el artículo 29º del D.S. 024-2002-MTC, el del Seguro Obligatorio de 
Accidentes de Tránsito cubre los riesgos de muerte, la invalidez permanente, la incapacidad 
temporal, los gastos médicos y los gastos de sepelio. Por otro lado, quedan excluidos del 
Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito las coberturas por muerte y lesiones corporales 
en los siguientes casos: los causados en carrera de automóviles y otras competencias de 
vehículos motorizados; los ocurridos fuera del territorio nacional; los ocurridos en lugares 
no abiertos al tránsito público; los ocurridos como consecuencias de guerras, sismos u otros 
casos fortuitos enteramente extraños a la circulación del vehículo; el suicidio y la comisión 
de lesiones auto inferidas utilizando el vehículo automotor asegurado. 
El Estado en cumplimiento de su función preventiva viene ejecutando operaciones de 
concientización por medios de comunicación, asimismo de prevención por medio de 
intervenciones policiales y análisis corpóreos como la prueba de alcoholemia y el dosaje 
etílico. La policía dada a su ocupación preventivamente en una inmediata intervención, como 
consecuencia de la comisión de un delito de manejo de un vehículo, podrá ejecutar la 
demostración de tasas de alcoholemia en aire aspirado, al darse como deducción positiva o 
al tener innegables signos de estar bajo la influencia de sustancia vedadas, la persona 
intervenida será retenida y llevado para formalizar la prueba de intoxicación en la sangre o 
en otros fluidos (Neyra, 2010, p. 632).  
En referencia a las transgresiones de manejo de vehículo en estado de ebriedad, la autoridad 
competente puede ordenar la toma de sangre u orina del sujeto implicado, con el propósito 
de obtener los medios biológicos para que se lleve a cabo la prueba de dosaje etílico, siendo 
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la mencionada orden un procedimiento de manera licito y también obligatorio para el sujeto 
responsable del respectivo delito (Salas, 2009, p.83).  
En los casos de conducción de un vehículo por estado de ebriedad, es preciso manifestar que 
la sanción debe ser enfocada de forma distinta, ya que además existe el aspecto de 
culpabilidad y dolo, es por ellos que la valoración es distinta, ya que se supone una conducta 
temeraria, porque es realizado a sabiendas que posteriormente a la ingesta de alcohol va 
conducir en estado de embriaguez esto hace efectiva la imputabilidad. 
Por último, en el derecho peruano se aprecia que la reparación civil tiene una naturaleza 
civil, ya que la responsabilidad civil del delito viene a constituir una especie de la 
responsabilidad civil extracontractual que es el género, tratándose de una obligación civil la 
indemnización generado por un daño causado por culpa o dolo; por tanto ante la violación 
de las normas jurídicas que causen un daño efecto la ley permite obtener en un proceso penal 
el resarcimiento de la víctima, sin necesidad de acudir a otra vía procesal, haciéndose 
efectivos los principios de inmediación y economía procesal (Villa, 2008, p. 540). 
 
1.2.16. La Reparación Civil En La Legislación Peruana 
Concibiéndose a la reparación como el acto de restaurar un bien a su estado anterior, y la 
reparación civil nos hace referencia a aquella suma de dinero que posibilitara que el sujeto 
dañado pueda restaurar el bien patrimonial o no patrimonial a su estado anterior a la 
violación del derecho o se vea reparada por cuanto no sea posible dicha restauración, el cual 
se encuentra tipificado en nuestro Código Penal en los artículos 92° y 93°, el cual posibilita 
la obligación del imputado de responsabilizarse en función del daño ocasionado. Por 
consiguiente, el sujeto imputado deberá responsabilizarse, sin embargo, la legislación 
vigente separa la obligación de la pena efectiva. 
Al respecto de la responsabilidad civil por accidentes de tránsito corresponde ser regulada y 
establecida conforme lo señala el artículo 1970º del Código Civil, dado a que trata de un 
supuesto de responsabilidad civil extracontractual objetiva basada en el factor de atribución 
el cual toma el nombre de “riesgo” (Taboada, 2006, p. 417). 
Por todo ello, se aprecia que la responsabilidad civil viene a ser una institución referida al 
aspecto de indemnizar los daños ocasionados entre particulares, los mismos que pueden ser 
productos de incumplimientos de una obligación voluntaria, o de una conducta en el cual no 
medie algún vínculo de orden obligacional, como es el caso de accidente de tránsito en estado 
de etílico. 
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1.2.17. La Reparación Civil En La Legislación Comparada 
 
Según La Legislación Española 
Nos señala en el Código Penal de España, regula los alcances de la reparación civil derivada 
de un delito en sus artículos 109 hasta el artículo 115. 
 
En el artículo 109: 
Nos dice que la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito o falta obliga a reparar, 
en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por los causados. 
En el siguiente inciso señala; que el perjudicado podrá optar por reclamar la acción civil. 
 
En el artículo 110:  
Nos dice; que la responsabilidad establecida en el artículo anterior comprende; la restitución, 
la reparación del daño, la indemnización de perjuicios materiales y morales. 
En el artículo 111: 
Nos indica; que deberá restituirse siempre que sea posible el mismo bien, con abono de los 
deterioros y detrimentos, que el juez o tribunal establezcan. La restitución tendrá lugar, 
aunque el bien se halle en poder de tercero y este lo haya adquirido legalmente y de buena 
fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y en su caso, el de ser 
indemnizado por el responsable civil del delito o falta.  
 
En el artículo 112: 
Nos señala que la reparación del daño podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de 
no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquel y a las 
condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas 
por el mismo o pueden ser ejecutadas a su costa. 
 
 En el artículo 113: 
La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no solo los que se 
hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o 
terceros. 
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En el artículo 115: 
Los jueces y tribunales al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán 
razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e 
indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución. 
Se advierte que en primer orden se considera de manera expresa la indemnización del daño 
moral. De otra parte, se obliga a los jueces que, al momento de establecer la reparación civil, 
fundamenten debidamente la cuantía de los daños e indemnizaciones. 
 
Según La Legislación Mexicana  
El código penal de México establece los alcances respecto de la reparación civil derivada 
del delito desde el artículo 30 hasta el artículo 39. 
 
Artículo 30: 
Nos señala que la reparación de daño comprende: 
La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuere posible el pago del precio de la 
misma. 
La indemnización de daño material y moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos 
curativos que, como consecuencia del delito sean necesarios para la recuperación de la salud 
de la víctima. En los casos de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y 
de violencia familiar, además se comprenderá el pago de los tratamientos psicoterapéuticos 
que sean necesarios para la víctima. 
El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. 
 
Artículo 30: 
Establece que tienen derecho a la reparación del daño en el siguiente orden: primero el 
ofendido; segundo en el caso de fallecimiento del ofendido, el cónyuge supérstite o el 
concubinario o concubina, y los hijos menores de edad, a falta de estos los demás 




La reparación será fijada por los jueces, según el daño que sea preciso reparar, de acuerdo 
con las pruebas obtenidas en el proceso. Para los casos de reparación del daño causado con 
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motivo de delitos por imprudencia, el ejecutivo de la unión reglamentaria, sin perjuicio de 
la resolución que se dicte por la autoridad judicial, en forma en que administrativamente, 
deba garantizarse mediante seguro especial dicha reparación. 
 
Artículo 31: 
En todo el proceso penal el Ministerio Publico está obligado a solicitar, en su caso, la 
condena en lo relativo a la reparación del daño y el juez a resolver lo conducente. El 
incumplimiento de esta disposición de será sancionado con multa de treinta a cincuenta días 
de salario mínimo. 
 
Artículo 32: 
Están obligados a reparar el daño en los términos del artículo 29 los siguientes sujetos: 
Los ascendientes, por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad: 
los tutores y los custodios, por los delitos de los incapacitado que se hallen bajo su autoridad; 
los directores de internados o talleres que reciban en su establecimiento discípulos o 
aprendices menores de 16 años, por los delitos que ejecuten estos durante el tiempo que se 
hallen bajo el cuidado de aquellos. 
Los dueños, empresa o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de 
cualquier especie por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos 
y artesanos, con motivo y en desempeño de su servicio. 
Las sociedades o agrupaciones, por los delitos de sus socios o gerentes directores, en los 
mismos términos en que, conforme a las leyes, sean responsables por las demás obligaciones 
que los segundos contraigan. 
 
Artículo 34: 
La reparación del daño proveniente del delito que deba ser hecha por el delincuente tiene 
carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio público. El ofendido o sus 
derechohabientes podrán aportar al Ministerio Publico o al juez en su caso, los datos y 
pruebas que tengan para demostrar la procedencia y monto de dicha reparación, en los 
términos que prevenga el código de procedimientos de penales. 
El incumplimiento por parte de las autoridades de la obligación a ala que se refiere al párrafo 
anterior, será sancionado con multa de 30 a 40 días de salario mínimo. 
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 Cuando dicha reparación debe exigirse a terceros, tendrá el carácter de responsabilidad civil 
y se tramitará en forma de incidente, en los términos que fije el propio código de 
procedimientos penales. 
Asimismo, quien se considere con derecho a la reparación del daño, que no pueda obtener 
ante el juez penal, en virtud de no ejercicio de la acción por parte del Ministerio Publico, 




El importe de la sanción pecuniaria se distribuirá entre el estado y la parte ofendida; al 
primero se le aplicará el importe de la multa y a la segunda de la reparación. 
Si no se logra hacer efectivo todo el importe de la sanción pecuniaria, se cubrirá de 
preferencia la reparación del daño, y en su caso, a pro rata entre los ofendidos. Si la parte 
ofendida renunciare a la reparación, el importe de esta se aplicará al estado. 
Los depósitos que garanticen la libertad caucional se aplicaran como pago preventivo a la 
reparación del daño cuando el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Al mandarse 
hacer efectivos tales depósitos, se prevendrá a la autoridad ejecuto que conserve su importe 
o disposición del tribunal, para que llegado el caso se haga su aplicación conforme a lo 
dispuesto en los párrafos anteriores de este artículo. 
 
Artículo 36: 
Cuando varias personas cometan el delito, el juez fijará la multa para cada uno de los 
delincuentes, según su participación en el hecho delictuoso y sus condiciones económicas y 
en cuento a la reparación del daño, la deuda se considerará como mancomunada y solidaria. 
 
Artículo 37: 
La reparación del daño se mandará hacer efectiva en la misma forma que la multa. Una vez 
que la sentencia que imponga tal reparación cause ejecutoria, el tribunal que la haya 
pronunciado remitirá de inmediato copia certificada de ella a la autoridad fiscal competente 
y esta, dentro de los tres días siguientes a la recepción de dicha copia, iniciara el 
procedimiento económico coactivo, notificando de ello a la persona en cuyo favor se halla 
decretado, o a su representante legal. 




Si no alcanza a cubrirse la responsabilidad pecuniaria con los bienes del responsable o con 
el producto de su trabajo en la prisión, el reo liberado será sujeto a la obligación de pagar la 
parte que falte. 
 
Artículo 39: 
El juzgador, teniendo en cuenta el monto del daño y la situación económica del obligado, 
podrá fijar plazos para el pago de la reparación de aquel, los que en su conjunto no excederán 
de un año, pudiendo para ello exigir garantía si lo considera conveniente. La autoridad a 
quien corresponda el cobro de la multa podrá fijar plazos para el pago de está tomando en 
cuenta las circunstancias del caso. 
Se advierte que en primer lugar se considera expresamente la indemnización del daño moral. 
Asimismo, se faculta al juez fijar la reparación según el daño que sea preciso reparar y de 
acuerdo a las pruebas obtenidas. De otra parte, se indica que el Ministerio Publico, está 
obligado a solicitar la reparación civil. También se precisa que la reparación proveniente del 
delito tiene el carácter de pena pública y se exigirá de oficio por el Ministerio Publico. 
Finalmente se advierte que para la determinación de la reparación civil se toma en cuenta la 
capacidad económica del obligado. 
 
Según La Legislación Penal En Colombia 
En el código penal de Colombia establece los alcances de la reparación derivada del delito 
en los artículos 94 al 99: 
 
Artículo 94: 
La reparación del daño, la conducta punible origina obligación de reparar los daños 
materiales y morales con ocasión de aquella. 
 
Artículo 95: 
Las personas naturales, o sus sucesores, las jurídicas perjudicadas directamente por la 
conducta punible tienen derecho a la acción indemnizatoria correspondiente, la cual se 
ejercerá en la forma señalada en el código del procedimiento penal, la cual se ejercerá en la 
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forma en el código de procedimiento penal. El actor popular tendrá la titularidad de la acción 
civil cuando se trate de la acción directa de bienes jurídicos colectivos. 
 
Artículo 96: 
Obligados a indemnizar; los daños causados con la infracción deben ser reparados por los 
penalmente responsables, en forma solidaria, y por los que, conforme a la ley sustancial, 
están obligados a responder. 
 
Artículo 97: 
Indemnización por daños; en relación con el daño derivado de la conducta punible el juez 
podrá señala como indemnización una suma equivalente, en moneda nacional hasta mil 
salarios mínimos mensuales. Esta tasación se hará teniendo en cuenta factores como la 
naturaleza de la conducta y la magnitud del daño causado. Los daños materiales deben 
probarse en el proceso. 
 
Artículo 98: 
Prescripción; la acción civil proveniente de la conducta punible, cuando se ejercita dentro 
del proceso penal, prescribe en relación con los penalmente responsables en tiempo igual al 
de la prescripción de la respectiva acción penal. 
En los demás casos se aplicarán las normas pertinentes de la legislación civil. 
 
Artículo 99: 
Extinción de la acción civil, esta deriva de la conducta punible, se extingue por cualquiera 
de los modos consagrados en el código civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía 
impropia, en general las causales de extinción de la punibilidad que no implique disposición 
del contenido económico de la obligación, no extinguen la acción civil. Se advierte que 
también se considera de manera expresa el daño moral de otra parte establece un monto 
máximo, por concepto de indemnización, y además establece que los daños materiales deben 
probarse en el proceso. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Dicho esto, Hernández, Fernández y Baptista (2014) nos indica que el planteamiento del 
problema debe ser: El problema es planteado en forma de pregunta, y esta tiene que ajustarse 
a los criterios siguientes: i) Poseer relevancia científica, ii) Poseer relevancia social. iii) 
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Poseer relevancia contemporánea. Su ubicación en el espacio (lugar en el cual se localiza el 
problema) y en el tiempo (periodo en el que se realiza), iv) Determinar los objetivos de la 
investigación. 
Ramos (2007), nos señala que la formulación del problema es el núcleo central de la 
investigación, su funcionalidad y formulación está en relación directa con el tema, por tanto, 
aportara de forma concreta a la investigación, de la misma manera las preguntas a formular 
para llegar al conocimiento completo del tema, siguiendo a ello se crearon las siguientes 
preguntas: 
 
1.3.1. Problema General 
 
¿De qué manera el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil en favor de 
la víctima será una mejor forma de reparar el daño al proyecto de vida de la víctima en el 
delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad Ventanilla 2015 
- 2018? 
 
1.3.2. Problema Específico 
 
¿Cómo se debe evaluar el pago de una renta vitalicia como reparación civil por el daño al 
proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad Ventanilla 2015 - 2018? 
¿Cómo perjudica al proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad en sus metas profesionales, personales y 
familiares, ventanilla 2015-2018? 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN DE ESTUDIO 
 
1.4.1. Justificación Teórica 
La reparación civil es aquella suma de dinero que proporcionara al sujeto víctima del daño, 
el poder restaurar el bien patrimonial y/o no patrimonial al estado anterior de ocasionado el 
hecho delictivo o reparar por cuanto no es posible dicha restauración. Por consiguiente, el 
sujeto imputado deberá responsabilizarse.  
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1.4.2. Justificación Práctica 
Para la elaboración de un sistema de evaluación en la cuantificación de la reparación civil y 
que de por cumplimiento su función reparadora, se necesitarían estudios directos sobre los 
daños causados al bien patrimonial o no patrimonial, el referido sistema de evaluación seria 
auditado por personas debidamente capacitadas, así como profesionales especialistas en la 
salud mental, física y en las áreas de índole económico y civil respectivamente.  
1.4.3. Justificación Legal 
La normativa expresa una separación entre la sanción de la pena y la reparación civil, una 
realidad que se necesita ser cambiada en referencia a la actual legislación, que conllevaría a 
modificar parcialmente desde el criterio de decisión de los jueces, el modus operandi, por 
consiguiente, la normativa específica.  
1.4.4. Justificación Metodológica 
La presente investigación permitirá obtener un sistema real de evaluación en referencia a la 
cuantificación de la reparación civil y uniformizar los criterios para el correcto orden de 
ejecución de la pena en el hecho delictivo ocasionado por los delitos cometidos en los 
accidentes de tránsito en estado de ebriedad y la reparación civil. 
1.5.1. Supuestos Jurídicos 
Supuestos Jurídicos Generales 
La aplicación de un diseño normativo que tenga como medida una renta vitalicia como parte 
de la reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el delito 
de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad, asegura de manera más 
eficiente la reparación del daño, Ventanilla 2015 – 2018. 
Supuestos Jurídicos Específico 1 
Se debe evaluar el pago de una renta vitalicia como reparación civil por el daño causado al 
proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad, que mediante certificado médico indique que es un daño físico 
permanente en la victima. 
1.5. SUPUESTOS/OBJETIVOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
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Supuestos Jurídicos Específico 2 
Perjudica al proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de 
tránsito por estado de ebriedad, en la medida que afectara su desarrollo presente y futuro en 
los aspectos profesionales, personales y familiares.
1.5.2. Objetivos  
Objetivo General 
Determinar si el pago de una renta vitalicia es una forma más eficiente como parte de la 
reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el delito de 
lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
Objetivo Específico 1 
Demostrar el daño físico permanente en la persona mediante certificado médico, para el pago 
de una renta vitalicia como parte de la reparación civil por el daño causado al proyecto de 
vida de la víctima, respecto del delito de lesiones culposas producidas por accidentes de 
tránsito por estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
Objetivo Específico 2 
Estimar como repercute el daño físico permanente al proyecto de vida de la víctima en el 
aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito de lesiones culposas producidas 
por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
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II. MÉTODO
En esta etapa del trabajo, se describe los procedimientos para el logro de los objetivos, el 
cual se utilizará el enfoque cualitativo que en líneas siguientes se explicará.  
La presente investigación usa el método cualitativo 
 En ese sentido la orientación cualitativa destaca la acción cuando la intención es interpretar 
la manera en que los individuos examinan y distingan los fenómenos que los rodean 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.358) 
La indagación de orientación Cualitativa, servirá como herramienta para obtener 
información necesaria respecto de una realidad social, así como numerosos acontecimientos 
que se suscitan en torno al tema de investigación. En primer lugar, el aspecto que sobreviene 
a la sociedad, donde se investigara con el fin de generar una representación distinta a la 
realidad que conocemos, es por esto que en el proceso de la presente investigación 
conseguiremos examinar y analizar los diferentes criterios, utilizando un tipo de alcance 
descriptivo, que tiene como objetivo describir y demostrar situaciones de casos reales y 
escenarios que descubren una realidad carente de justicia y proporción. 
 Las investigaciones cualitativas, son una forma en que la colectividad científica investiga 
en profundidad las restricciones de los nuevos métodos, sustrayendo para ello todo su 
potencial (Sabino, 1992, pp.81-82). 
2.1. Tipos Y Diseño De Investigación  
El diseño a utilizar es de estudio de caso y teoría fundamentada el cual fue desarrollado en 
la presente tesis.  
El proyecto es desarrollar teorías fundadas en antecedentes prácticos y emplearlos en áreas 
específicas, puesto que, la investigación es no experimental, pues se observan fenómenos tal 
y como se presentan en su contenido original, se ejecutan sin la operación deliberada de 
variables y únicamente se observan los fenómenos en su ambiente natural para ser 
desarrollados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.152).  
2.2. Escenario De Estudio 
Para esta investigación el escenario que se tomó en cuenta es la Corte Superior de Justicia 
de Ventanilla y el Ministerio Público de Ventanilla dentro de la Provincia de Lima. A la vez 
encontraremos a la población que se define como el conjunto de individuos, elementos o 
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fenómenos quienes intervienen en la investigación para ser considerados como una muestra 
de estudio el cual se recopilo información valiosa para la investigación a presentar.  
2.3. Participantes  
En esta parte de la presente tesis se pone en énfasis a los individuos que aportaron en el 
desarrollo de la presente tesis para las cuales el autor siguiente conceptualiza el método y la 
muestra que se empleó.  
El método de muestra del fenómeno a estudiar se realiza respecto de los individuos del cual 
se toma la población, para estudiar un fenómeno estadístico (Tamayo 1997, p.38). 
Caracterización de sujetos 
Fuente: elaboración propia. 
PERFIL DEL ENCUESTADO 
PUESTO QUE DESEMPEÑA 
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR LEY, 
JUEZ (Especializado o de Paz Letrado Especializado) 
1. Mayor de treinta años; 2. Haber sido Juez de Paz Letrado
o Fiscal Adjunto Provincial o Secretario o Relator de Sala
al menos por cuatro años, o haber ejercido la abogacía o 
desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica 
por un período no menor de cinco años.  
FISCAL 
2. Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años. Si es
magistrado, haber ejercido el cargo de fiscal superior 
titular o fiscal adjunto supremo cuando menos diez (10) 
años y si no lo es, haber ejercido la abogacía o 
desempeñado docencia universitaria en materia jurídica 
por quince (15) años. 
FISCAL ADJUNTO 
3. Ser mayor de veintiséis (26) años. Haber ejercido
la abogacía o desempeñado la docencia universitaria 
en materia jurídica, por un periodo no menor de tres 
(3) años; o haberse desempeñado como asistente de
función fiscal por un periodo no menor de tres (3) 
años. 
ABOGADO Formación con sólidos conocimientos jurídicos en general. 
FORMACIÓN Y CONTRATACIÓN 
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Con la finalidad de consolidar y probar los supuestos jurídicos es importante señalar que 
nuestra investigación debe ser corroborada con personal profesional y capacitado; 
entrevistándose a: Jueces, Fiscales, Fiscales adjuntos y Abogados litigantes entre otros. 
Plan de análisis o trayectoria metodológica 
Perfeccionando el planeamiento de análisis correspondiente a la investigación orientada a la 
comprensión, descriptiva y de enfoque cualitativo, el cual estudia la situación en 
particular, respecto de los datos descriptivos y conceptos ubicándolos en un contenido. 
Conforme al anterior párrafo, queremos hacer hincapié al tipo de estudio generado en la 
presente investigación, para precisar la metodología cualitativa como la investigación que 
produce datos descriptivos, que son las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 
y la conducta observable (Quevedo y Castaño, 2002, p.7). 
En tal sentido, provee los criterios para asentar el enfoque cualitativo de las investigaciones, 
las cuales tomamos algunas de ellas para precisar el enfoque cualitativo. Determinando que 
es un proceso empírico que estudia formas cualitativas en un contexto particular y se 
concentra en descripciones e interpretaciones situándolas en un contexto. (Quevedo y 
Castaño, 2002, p.9) 
2.4. Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos  
Con las investigaciones de tipo cualitativo se indagará que los medios de reproducción y 
recopilación de información, respondan a un enmarque particular, lo que conllevará a que 
en cada fase de la investigación los medios no sean iguales (Sandoval, 2002, p.120) 
Las técnicas a utilizar en la presente investigación son: 
- Entrevistas a especialistas en materia civil y penal.
- Entrevistas a fiscales adjuntos, fiscal y jueces.
- Análisis de la legislación, normativa actualizada y normativa internacional.
- Entrevista a los abogados litigantes.
Como instrumentos: 
La técnica que se empleara en la presente investigación es la entrevista a especialistas en el 
derecho, jurisprudencia nacional e internacional y legislación nacional y derecho 




La validez del contenido puede obtenerse mediante los veredictos de expertos comprobando 
que las categorías proporcionadas por el elemento sean representativas de la naturaleza. 
Aunque el estudio tiene un propósito meramente no experimental o descriptiva (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.298). 
Para esta presente investigación se utilizó guías de entrevistas, ya que se utilizó el juicio de 
expertos en la materia y la validación de los mismos al momento de responder las entrevistas 
realizadas. 
Confiabilidad: 
La fuente documental: los compendios, libros en línea, las investigaciones previas a la tesis, 
artículos pertinentes, artículos de revista especializados. Las entrevistas que se realizaran a 
funcionarios de Instituciones del Estado, abogados especialistas en la materia mediante 10 
interrogantes abiertas relacionadas sobre los objetivos de la investigación y que guarde 
vinculación con los supuestos.  
Las Normativas. - Análisis de Sentencias. 
 
2.5. Procedimiento  
La obtención del problema general, se consideró la revisión de la normativa nacional e 
internacional, consulta de tesis, libros y revistas de los distintos profesionales en su materia 
como también la revisión exhaustiva de los trabajos previos; para después formular la 
problemática en base de preguntas. Se estableció los objetivos que están relacionados con la 
problemática general. Asimismo, se formaron los supuestos jurídicos que se contrastaran 
con lo que vendría a ser las respuestas de la presente investigación comprobándose mediante 
las entrevistas de expertos en la materia, libros, doctrina de derecho nacional e internacional 
vinculadas a la investigación. A su vez, el estudio se realizará en el Distrito de Ventanilla, 








2.6. Método De Análisis De Información  
De forma metodológica el elemento de investigación son las secuencias, algunas veces 
breves y otras literales, donde representa tanto las particularidades de los significados 
edificados como la dispuesta interacción (Sandoval, 2002, p.269).  
Categorización 
Tabla 1: Categorización 
Categorías A Categorías B 
Reparación Civil Estado de Ebriedad  
Accidentes de tránsito  
 
Proyecto de Vida de la Víctima 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 2: Categorización Subcategoría  
 





Accidentes de tránsito  
 
Bien Jurídico Protegido 
Daño Patrimonial 
 











Fuente: Elaboración Propia. 
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2.7. Aspectos Éticos 
La investigación científica emplea enfoque cualitativo, descriptivo, no experimental. Se 
desenvolvió mediante lineamientos establecidos del campus de estudios de la Universidad 
César Vallejo, así como del reglamento y a la adaptación de la norma, estilo APA- American 
Psycological Association para las citas de la redacción, referencias de libros, periódicos, 
revistas, entre otros.  
El proyecto de tesis, tuvo la asesoría metodológica, donde se efectuó revisiones y 
recomendaciones respecto a la organización e información. Así mismo se emplearon libros 
referentes al tema de la investigación, revistas, legislación nacional e internacional. 
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III. RESULTADOS
En el presente contenido se demostrarán todos los resultados o los fundamentos que han sido 
conseguidos y que tienen un constreñido lazo con nuestras categorías que han sido centro de 
estudio en la presente tesis.  
En referencia sobre los resultados de una indagación cualitativa, debemos referirnos con el 
producto que se tiene de dicho estudio y que es gracias a la compilación de los mismos que 
procederemos a detallar cada una de las contestaciones conseguidas del instrumento 
aplicado, es decir la guía de entrevista, las mismas que guardan concordancia tanto con el 
objetivo general, así como también con los objetivos específicos. Es preciso manifestar que, 
para el proceso de este apartado sólo serán estimadas las nociones más significativas que 
contestan nuestros objetivos.  
Para Blossiers (2016), los resultados de toda investigación científica se presentan en base a 
la compilación de los datos, con la finalidad de poder verificar o comprobar los supuestos y 
enlazar los objetivos específicos (p. 45).  
Sin embargo, desde el punto de vista de Hernández et al (2010), sostiene que los reportes 
que se adquieran en una investigación de tipo cualitativo radican en una explicación de 
carácter narrativo en el que deberán ser presentados los resultados detalladamente (p. 529).  
En ese propio orden de opiniones, expongo que los resultados serán trazados de manera clara 
y detallista. A continuación, pasamos a realizar un análisis de cada pregunta que fue 
formulada para alcanzar los objetivos que concurrieron en esta tesis; asimismo, se 
contrastaran las distintas opiniones vertidas por los abogados litigantes, por los fiscales, y 
jueces obteniendo más coincidencias en las opiniones respecto del diseño de una normativa 
razonable y uniforme  que pueda atribuir una renta vitalicia como parte de la reparación civil 
en un proceso penal, respecto de delitos de lesiones culposas en los que el perjuicio sea 
permanente a consecuencia de accidentes de tránsito por estado de ebriedad, para finalmente 
obtener un resumen del propósito de nuestro estudio.  
Resultados del Análisis de las Entrevistas 
Para la recaudación de información a través de nuestro instrumento aplicado, fue preciso que 
este se dividiera en tres secciones, lo que conllevo a que tanto el objetivo general y los 




 Las entrevistas fueron realizadas durante el mes de octubre del presente año en curso, las 
mismas que serán analizadas a partir de los objetivos de la investigación que han sido 
especificadas a través de una guía de preguntas abiertas. 
 
Determinar si el pago de una renta vitalicia es una forma más eficiente como parte de 
la reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el delito 
de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad, Ventanilla 2015 
al 2018. 
 Debemos exhortar que para la obtención de información que nos permita aproximarnos a la 
respuesta de nuestro objetivo general formulado, se realizaron cuatro preguntas. A 
continuación, exponemos cada una de las interrogantes realizadas en esta primera sección:  
Respecto a la primera pregunta: ¿Cuál es la importancia de la reparación civil en los 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad, para resarcir el daño al proyecto de vida 
de la víctima? 
De los 10 entrevistados 5 señalan en relación a la investigación de la presente tesis que la 
reparación civil, si es importante porque (Enciso. 2018) la reparación civil radica en tratar 
de resarcir el daño causado a la víctima de alguna manera dependiendo de cada caso.  Otra 
entrevistada señala: (Rodríguez. 2018) que es muy importante porque de esa manera cumple 
con el daño ocasionado para que pueda ser resarcido. Otro entrevistado señala; (Sánchez. 
2018) que es importante la reparación civil, ya que va poder resarcir o compensar el daño 
ocasionado y es obligatoria dado que es dictada en la sentencia. Otro entrevistado señala, 
(Medina. 2018) es importante por cuanto su finalidad radica en restaurar la cosa al estado 
anterior antes que se cometa el daño. Otro entrevistado señala, (Ferro. 2018) es importante 
porque, se tiene que resarcir el daño ocasionado, ya que, se puede tener secuelas posteriores 
por el accidente de tránsito ocasionado. Igualmente, otros 5 entrevistados señalan que, 
(Gonzales. 2018) si es importante la reparación civil, ya que, busca restituir el daño causado 
por el delito cometido, sin embargo, para esto se debe evaluar bien los daños producidos y 
si es posible este resarcimiento económico que pueda restituirse a su estado inicial. Otro 
entrevistado señala, (Leyva. 2018) que es importante porque permitirá que la persona dañada 
pueda restaurar la cosa al estado anterior a la vulneración y porque cumple un papel en la 
función resocializadora del penado. Otro entrevistado señala, (Recra. 2018) es importante 
por cuanto en principio la reparación civil es pate de la sanción dictada en una sentencia, es 
decir, se respeta el principio de legalidad y es importante por cuanto esa reparación 
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económica permite en cierta manera reparar ese daño ocasionado por las lesiones culposas. 
Otro entrevistado señala, (Nieves. 2018) que es importante para resarcir el daño en presente 
y futuro y así compensar el daño ocasionado a la víctima en un cincuenta por ciento. Otro 
entrevistado señala, (Del Castillo. 2018) es importante la reparación civil en los accidentes 
de tránsito por estado de ebriedad, por cuanto toda reparación civil surge como resultado de 
la comisión de un delito y el fundamento que origina la obligación de reparar el daño 
causado, es la existencia del daño civil, el cual debe ser resarcido por el sujeto activo del 
delito de conducción en estado de ebriedad y/o lesiones culposas. 
Se concluye respecto la primea pregunta que la reparación civil en los accidentes de tránsito 
por estado de ebriedad, es sumamente importante para resarcir el proyecto de vida de la 
víctima para que continúe con su actual vida a partir del accidente y por qué será de 
relevancia para que la víctima pueda compensar el daño ocasionado y pueda recuperar con 
esta reparación económica en los desmanes que haya podido causar el accidente, sino es 
posible la restitución al estado anterior que tenía la persona antes de ocurrir el accidente.  
Asimismo, se puede deducir que tanto los Jueces, Fiscales, fiscales adjuntos, así como 
abogados litigantes, coinciden en que la reparación civil en un proceso penal es importante 
ya que además de respetar el principio de legalidad, también permitirá que la víctima pueda 
compensar el daño ocasionado al proyecto de vida, así como las secuelas que se produzcan 
a través del tiempo producto de los accidentes de tránsito en estado de ebriedad. 
  
En cuanto a la segunda interrogante: ¿Qué características debe revestir un diseño 
normativo para que la reparación civil en un proceso penal sea justo, uniforme y 
razonable con el daño ocasionado al proyecto de vida de la víctima? 
 
De los 10 entrevistados 6 señalan: (Nieves 2018) que en este caso debería tenerse en cuenta 
un informe pericial, informe médico, informe técnico pericial y además exista un conjunto 
de elementos interrelacionados que desarrollen interacciones de la magnitud del daño 
causado, que tenga el apoyo de otros profesionales como psicólogos y médicos. Otro 
entrevistado señala; (Recra. 2018) este proyecto normativo debe de contar con opiniones 
tanto legales como médicas y que si bien todo nuestro organismo es importante habrá que 
determinar que lesiones a nuestro organismo son más graves o lesivas frente a otras menos 
graves. Otro entrevistado señala; (Sanchez. 2018) debe ser razonable, proporcional, 
basándose en informes médicos para obtener una conclusión certera y de esa forma hacer un 
análisis para determinar todos los aspectos en los que afecta el daño ocasionado por el 
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accidente de tránsito. Otro entrevistado señala; (Enciso. 2018) debe ser contar con opiniones 
de un equipo multidisciplinario donde estarían conformados un médico, un abogado, un 
psicólogo y luego poder determinar los parámetros a usar para determinar la reparación en 
estos casos. Otro entrevistado señala; (Ferro. 2018) se debe indicar en la norma civil el 
resarcimiento por accidentes de tránsito al proyecto de vida. Otro entrevistado señala; 
(Rodriguez. 2018) implementar la norma siendo más estricta. Igualmente, de los 10 
entrevistados 2 señalan. (Medina. 2018) que existen daños que no tienen un quantum, por 
ejemplo, la muerte de un ser querido, sin embargo, la ley debe tomar en consideración los 
factores psicológicos y fisiológicos teniendo en cuenta el proyecto de vida de la víctima. 
Otro entrevistado señala; (Gonzales. 2018) se debe evaluar con documentos fehacientes, si 
es se cuenta con ellos, las secuelas que pudiera haber ocasionado la lesión en la victima. Los 
2 últimos entrevistado señalan; (Del Castillo. 2018) que el diseño normativo debe ser de 
estricto cumplimiento y acorde a las circunstancias del hecho. Otro entrevistado señala; 
(Leiva. 2018) debe ser rápido. Es decir, pagar la reparación civil inmediatamente. 
Se concluye de la segunda pegunta que la mayoría de entrevistados está de acuerdo con un 
nuevo diseño normativo y características que tengan las opiniones de diversas profesiones 
como médicos especialista, psicólogos y de informes periciales para así determinar con 
exactitud la gravedad del daño y poder obtener una medición de todos los aspectos a los que 
repercute el daño, para de esa forma compensar económicamente, restableciendo de algina 
manera  el bienestar personal, familiar y laboral a tener en cuenta , para que así la reparación 
civil sea acorde al daño sufrido, de esta forma se tendrá un diseño normativo uniforme y 
razonable con el daño al proyecto de vida de la víctima.  
 
En cuanto a la tercera interrogante: ¿De qué manera el diseñar una normativa 
uniforme y razonable para la reparación civil en un proceso penal, respecto de los 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad favorece al estado y al cuidado? 
De los 10 entrevistados, 5 señalan de manera positiva, (Nieves. 2018) porque el diseñar 
normas que ayuden al cien por ciento a la víctima, restructurando los vacíos legales que 
contempla la ley para mejorar el resarcimiento de la afectación a la víctima. Otro 
entrevistado señala; (Recra. 2018) favorece porque permitiría establecer parámetros en el 
pronunciamiento de los magistrados y además existiría una certeza en el administrado o 
agraviado de cuál sería la indemnización a recibir y si esta es justa, legal y permitiría, 
además, no recurrir a otras instancias o vías judiciales para obtener una indemnización justa, 
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reduciendo por ende la carga procesal. Otro entrevistado señala; (Sanchez. 2018) favorece 
al estado en la medida que se tendrá menor carga procesal y se cumplirá, por lo tanto, con el 
principio de economía procesal y favorece al ciudadano porque, tendrá una reparación civil 
de acuerdo al daño que le ocasionaron. Otro entrevistado señala; (Enciso. 2018) una 
normativa como se ha señalado favorece al estado en cuanto sea razonable y justa y así evitar 
mayor perjuicio, tanto económico como moral para ambas partes, es decir el estado y la 
víctima. Otro entrevistado señala; (Del Castillo. 2018) favorece al estado en el sentido de 
que se le podrá brindar mejores herramientas y mecanismos de trabajo a los operadores de 
justicia para fijar un monto de reparación civil que sea acorde con el daño ocasionado. Al 
ciudadano, en el sentido de que podrá quedar resarcido los daños que se le ocasionaron y 
satisfecho en su pretensión civil. Igualmente, de los 10 entrevistados 3 señalan que, 
(Gonzales. 2018) favorece mucho más a la víctima, toda vez, que lo busca es resarcir el daño 
causado. A favor del estado porque busca un carácter disuasivo para quienes son potenciales 
imputados por el delito. Otro entrevistado señala; (Medina. 2018) toda norma tiene que ser 
creada con la finalidad de prevenir las infracciones y/o delitos, por lo tanto, este tipo de 
normativa ayuda a sancionar de forma drástica a los que infringen la ley. Otro entrevistado 
señala; (Leiva. 2018) esto hará que el ciudadano recapacite y piense dos veces antes de 
manejar en estado de ebriedad. El estado se beneficiaría con los ingresos razonables por 
concepto de reparación civil. Los 2 últimos entrevistados, (Rodríguez. 2018) uno de ellos no 
opina al respecto y el otro entrevistado señala; (Ferro. 2018) reduce los accidentes de 
tránsito. 
Se concluye, que el diseñar una normativa uniforme y razonable para la reparación civil en 
un proceso penal favorecerá al estado en la medida que los operadores de la justicia tendrán 
mejores herramientas y mecanismos de trabajo para fijar el monto de la reparación civil 
acorde al daño ocasionado a la víctima, asimismo permitirá que no se recurra a otras 
instancias o vías judiciales para obtener una indemnización justa reduciendo así la carga 
procesal. Y favorecerá al ciudadano que es afectado en la medida que el daño ocasionado 
sea compensado, existiendo así una certeza en el agraviado de que tendría en la medida de 
lo posible una reparación civil proporcional. Asimismo, un diseño normativo más preciso y 
razonable coadyuvara a reducir los accidentes de tránsito por estado de ebriedad. 
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En cuanto a la cuarta interrogante: ¿Cuáles son los criterios que utiliza el magistrado 
para decidir la cuantía de reparación civil por el daño al proyecto de vida de la víctima, 
a consecuencia de accidentes de tránsito por estado de ebriedad? 
De los 10 entrevistados todos contestaron de manera distinta, ya que los criterios que utilizan 
los magistrados para decidir la cuantía de la reparación civil en estos casos no es uniforme, 
señalando los entrevistados lo siguiente: (Recra. 2018) primero utiliza su propio criterio, 
precedentes vinculantes, es decir, sentencias que lo obligan a pronunciarse de esa manera, 
pero carecen de una norma que permita pronunciarse en base a determinados parámetros. 
Otro entrevistado señala; (Sánchez. 2018) el magistrado analiza la gravedad del daño 
ocasionado al patrimonio, el daño psicológico, el daño físico y las condiciones personales 
en la que se encontraba la persona afectada. Otro entrevistado señala; (Nieves. 2018) los 
criterios que utiliza un magistrado para determinar la cuantía de la reparación civil de inicio 
a fin en el proceso penal en el desarrollo del juicio oral. Tanto en la etapa de la investigación 
preparatoria y culminado en la sentencia, ya que así puede determinar la gravedad de daño 
causado a la víctima con los informes médicos y periciales, así como los medios probatorios 
que presenta la parte agraviada en el desenlace del juicio. Otra entrevistada señala; 
(Gonzales. 2018) que solo se basan mayormente en documentos, como facturas, boletas 
remitidas de los centros de salud, asimismo, para valorar los días que ha dejado de percibir 
por haber estado en descanso médico. Otro entrevistado señala; (Enciso. 2018) se utiliza los 
gastos incurridos para restablecimiento de su salud, así como para cubrir necesidades 
alimentarias hasta el restablecimiento de su salud y otros gastos incurridos en la secuela del 
proceso. Otro entrevistado señala; (Ferro. 2018) utiliza sus propios criterios, se basa en la 
documentación presentada por las victimas que traen de las atenciones en los centros de 
salud. Otro entrevistado señala; (Leiva. 2018) debe tener en cuenta el daño o desmedro 
sufrido por la víctima, ya sea en su patrimonio o como un valor psicológico o material. Otro 
criterio es el daño emergente, el lucro cesante, la condición personal de la víctima, la 
apreciación prudencial del monto indemnizatorio y la gravedad del daño sufrido. Otro 
entrevistado señala; (Rodríguez. 2018) primero la edad del agraviado, el proyecto de vida, 
verificar si es profesional o universitario y sus estudios. Otro entrevistado señala; (Medina. 
2018) el dolo o culpa, los elementos de la indemnización, el proyecto de vida, los precedentes 
vinculantes y asimismo toman en cuenta los aportes tanto de la víctima como del acusado. 
Otro entrevistado señala; (Del Castillo. 2018) la gravedad de la lesión y daños causados y el 
aspecto cuantitativo del nivel de alcohol en la sangre del sujeto activo en los delitos de 
conducción en estado de ebriedad y/o lesiones culposas.  
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Se concluye que los magistrados para determinar la cuantía de la reparación civil en un 
proceso penal respecto a los casos de accidentes de tránsito por estado de ebriedad aplican 
su propio criterio. Se basan en la gravedad de la lesión y los daños causados y el nivel de 
alcohol en la sangre, en la responsabilidad extracontractual por el daño personal y moral. 
También se basan en precedentes vinculantes, es decir sentencias, y documentos como 
facturas y boletas remitidas de los centros de salud tomando en cuenta para valorar la 
reparación civil los días que ha dejado de percibir por haber estado en descanso médico. 
 
Demostrar el daño permanente en la persona mediante certificado médico, para el pago 
de una renta vitalicia como parte de la reparación civil por el daño causado al proyecto 
de vida de la víctima, respecto del delito de lesiones culposas producidas por accidentes 
de tránsito por estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018 
En cuanto a la quinta interrogante: ¿Qué parámetros aplica el magistrado para 
determinar la cuantía de la reparación civil por el daño emergente y lucro cesante en 
los casos de invalidez permanente, a consecuencia de accidentes de tránsito por estado 
de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 5 señalan de forma casi uniforme en sus respuestas lo siguiente: 
(Nieves. 2018) se basa en todos los medios probatorios actuados y presentados por el 
abogado defensor de la parte agraviada. El juez hace un análisis y ponderación corroborando 
si hay verosimilitud con el daño ocasionado a la víctima. Otro entrevistado señala (Gonzales. 
2018) de igual forma se basan en las boletas, facturas, comprobantes de pago, así como los 
gastos que recaigan en los tratamientos posteriores. Otro entrevistado señala (Enciso. 2018) 
se debe considerar los gastos incurridos para el restablecimiento de su salud y además se 
debe tener en cuenta el proyecto de vida de la víctima. Otro entrevistado señala que (Ferro. 
2018) los parámetros que tiene en cuenta son la recuperación física y psíquica, el límite de 
no ser como antes y no tener las mismas capacidades. Otro entrevistado señala; (Del Castillo. 
2018) que existan pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben sustentar su 
decisión y cuantificar el daño causado. Igualmente, de los 10 entrevistados 4 señalan de 
forma casi uniforme que no existen parámetros uniformes y responden así: (Leiva. 2018) no 
hay parámetros establecidos. Algunos jueces, antes un caso de invalidez permanente, tendrán 
que analizar el caso en concreto, para poder determinar la reparación civil por daño 
emergente y lucro cesante. Otro entrevistado señala que (Sanchez. 2018) cuando se trata de 
determinar la cuantía de la reparación civil ante un caso de invalidez permanente no se basan 
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en ningún parámetro, sino el análisis del caso para determinar el daño emergente y lucro 
cesante. Otro entrevistado señala que (Recra. 2018) los parámetros que existen son de 
apreciar el tipo de lesión que el agraviado pueda tener y el magistrado en base a su 
experiencia realiza y recoge ciertos precedentes judiciales. Otro entrevistado señala que 
(Medina. 2018) los parámetros que se deben tomar en cuenta son identificar el tipo de lesión, 
la calidad de vida, el proyecto de vida del afectado. Por ultimo 1 de los entrevistados señala 
lo siguiente; (Rodriguez. 2018) actualmente no he tenido casos de daño permanente por 
estado de ebriedad. 
Concluyendo según las respuestas de los entrevistados que la mayoría indica que no tienen 
parámetros establecidos, pues se basan en las pruebas que sustentan sus decisiones para 
cuantificar el daño causado según la lesión, según su experiencia como magistrados, 
precedentes judiciales. Además, uno de los entrevistados que es operador de justicia 
respondió que se basa en la recuperación física y psíquica, el límite de no ser como antes y 
no tener las mismas capacidades. 
 
En cuanto a la sexta interrogante: ¿Qué necesita nuestro ordenamiento jurídico para 
que las decisiones de los magistrados posean uniformidad en las sentencias con casos 
similares, respecto de accidentes tránsito por estado de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 7 señalan de manera uniforme lo siguiente: (Leiva. 2018) Que el 
ordenamiento jurídico necesita mayor precisión. Otro entrevistado señala que (Del Castillo. 
2018) existan acuerdos plenarios para la determinación de decisiones que se encuentren 
acorde con el resarcimiento del bien jurídico protegido en el presente delito. Otro 
entrevistado señala que (Ferro. 2018) exista una ley uniforme de aplicación general. Otro 
entrevistado señala que (Recra. 2018) se cree una norma especializada o un pronunciamiento 
de la máxima autoridad judicial, a través de plenos casatorios o jurisprudencia vinculante. 
Otro entrevistado señala que (Enciso. 2018) se necesita para estos casos un tratamiento 
urgente a fin de tener uniformidad de criterios y para ello debemos servirnos de un pleno 
casatorio respecto accidentes de tránsito por estado de ebriedad o una ley especializada. Otro 
entrevistado señala que (Medina. 2018) hace falta una norma especial o una pronunciación 
de la máxima autoridad judicial, a través de plenos casatorios. Otro entrevistado señala que 
(Sanchez. 2018) se necesita fijar parámetros para los casos en los que hay un daño 
permanente, daño por fallecimiento, daño por incapacidad temporal y también contar con un 
baremo médico que pueda medir el perjuicio físico, sensorial y psicofísico. Igualmente, de 
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los 10 entrevistados 3 señalan de forma muy particular lo siguiente: (Gonzales. 2018) 
considero que en ningún caso se puede valorar de la misma forma porque cada caso tiene 
particularidades que lo hacen único y valorar la reparación civil requiere del estudio del caso 
en concreto. Otro entrevistado señala que (Rodriguez. 2018) por el principio de 
predictibilidad se debe organizar cursos de implementación y por ultimo otro entrevistado 
señala (Nieves. 2018) que se realice una supervisión y control en los jueces para la apliquen 
el debido proceso y se basen a los precedentes vinculantes donde se justifique los daños 
ocasionados a la víctima, ya sea en situaciones de dolo o culpa y se sancione como 
corresponde de acuerdo a ley y a la magnitud del daño causado a la víctima. 
Concluyendo según las respuestas de nuestros entrevistados que nuestro ordenamiento 
jurídico para que posea uniformidad en las sentencias respecto casos similares necesitara 
tomar en cuenta la implementación de una norma específica, con parámetros en los que se 
pueda separar por tipos de daños, como lo son el daño permanente, el daño temporal y el 
daño por fallecimiento ante accidentes de tránsito por estado de ebriedad. Asimismo, se debe 
considerar la utilización de un baremo médico con la finalidad que identifique el perjuicio 
psicofísico y sensorial en la victima a fin de determinar una renta vitalicia como parte de la 
reparación civil para la supervivencia de la víctima cuando este sea un daño permanente que 
le impida realizar por sí mismo actividades de la vida cotidiana y/o ya no pueda realizar a 
consecuencia del accidente actividades laborales ya sean profesionales, técnicas u otras que 
realizaba antes para mantenerse económicamente. 
 
En cuanto a la séptima interrogante: ¿Cuáles son los principios que se aplica para 
evaluar el daño emergente y el lucro cesante, en los accidentes de tránsito por estado 
de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 4 señalan de forma desigual que, si aplican principios, respondiendo 
lo siguiente: (Enciso. 2018) se aplican principio que tiene toda persona a una vida digna, se 
aplica el principio de desarrollo de la personalidad que debe de tener cada persona. Otro 
entrevistado señala (Leiva. 2018) el principio de reparación integral que consiste en reparar 
la totalidad del daño sufrido por el agraviado. Otro entrevistado indica (Medina. 2018) para 
evaluar el daño emergente tomamos en cuenta la calidad de vida que lleva en ese momento 
la víctima y para el lucro cesante se tiene en consideración los ingresos que deja de percibir 
a causa de su lesión. Otro entrevistado señala que (Rodriguez. 2018) se aplica el 
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truncamiento que se hace al proyecto de vida, a la carga familiar y a la edad del agraviado. 
Igualmente, de los 10 entrevistados 4 señala de forma variada no se basan en principios para 
la evaluación respondiendo lo siguiente: (Recra. 2018) según la experiencia profesional no 
he apreciado el uso de algún principio para evaluar el daño emergente y lucro cesante, esto 
se hace de forma empírica. Otro entrevistado señala (Ferro. 2018) que no se aplica ningún 
principio. Otro entrevistado señala (Del Catillo. 2018) que exista un daño civil producto del 
accidente de tránsito por estado de ebriedad y que haya puesto en peligro un bien jurídico 
protegido cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente. Otro entrevistado (Gonzales. 
2018) señala que según lo verificado en la realidad actual no se utilizan principios para 
evaluar el daño emergente y el lucro cesante, ya que se realiza de manera empírica o probada. 
Los 2 últimos entrevistado señalan que (Sánchez. 2018) se aplica el principio de 
proporcionalidad y reparación integral del daño ocasionado y por ultimo otro entrevistado 
señala que (Nieves. 2018) se aplica el principio de razonabilidad y proporcionalidad del daño 
causado a la víctima para determinar la cuantificación en la reparación civil. 
Concluyendo en base a las respuestas de los entrevistados que aplicar o no principios para 
evaluar el daño emergente y lucro cesante en los accidentes de tránsito por estado de 
ebriedad, está a criterio del magistrado que esté a cargo de cada caso, siendo la mitad de los 
entrevistados que indican que si se aplican principios como el de proporcionalidad, 
razonabilidad, reparación integral , el desarrollo de la personalidad, el truncamiento del 
proyecto de vida y la edad del afectado y la otra mitad refiriendo que no aplica ningún tipo 
de principio para la evaluación de estos aspectos. 
 
En cuanto a la octava interrogante: ¿Cuál es la mayor problemática que se verifica en 
la realidad para poder estimar el monto de la reparación civil en un proceso penal, 
respecto de accidentes por estado de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 5 señalan de forma uniforme lo siguiente: (Recra. 2018) que no 
existe una normativa que fije parámetros y que no existe un criterio uniforme en el proceso 
penal. Otro entrevistado indica (Gonzales. 2018) que no preexiste una norma específica que 
pueda indicarnos qué criterios se deben de seguir en la reparación civil en un proceso penal. 
Otro entrevistado señala (Ferro. 2018) que no hay herramientas legales en la normativa que 
pueda fijar los parámetros en los que debe analizar el juez para dar la reparación civil. Otro 
entrevistado denota (Medina. 2018) que no exista una normativa que fije parámetros y que 
no exista un criterio uniforme. Otro entrevistado expresa (Sanchez. 2018) que la falta de una 
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norma específica que indique parámetros para la cuantía de la reparación civil en los casos 
de daño permanente y la deficiente atención medica de parte del estado, ya sea en la atención 
de los médicos y la falta de herramientas que tienen para realizar su labor. Igualmente, de 
los 10 entrevistados 3 de ellos señalan lo siguiente: (Leiva. 2018) que muchas veces son los 
propios agraviados no colaboran con informar a cuánto asciende los gastos irrogados en su 
recuperación, dejando a discreción del juzgador el monto a imponer por la reparación civil. 
Otro entrevistado señala; (Enciso.2018) en cuento a las víctimas no adjuntan medios 
probatorios idóneos a fin de establecer la reparación civil, ya sea por carencia económica, la 
que puede impedir que estos sigan un tratamiento especializado acorde al daño. Otro 
entrevistado expresa (Rodriguez. 2018) que los imputados o sentenciados no pueden cumplir 
económicamente por su capacidad económica. Los dos últimos entrevistados señalan; (Del 
Castillo. 2018) las pretensiones de económicas de las víctimas de estos delitos muchas veces 
exigen montos muy elevados, los cuales son de imposible cumplimiento de los imputados. 
Otro entrevistado manifiesta (Nieves. 2018) la falta de criterio en los jueces en determinar 
la magnitud del daño causado en la aplicación a un debido proceso. Además de un criterio 
específico para los afectados con un daño permanente o irreversible. 
Concluyendo que la mayor problemática que se verifica en la realidad para poder estimar el 
monto de la reparación civil en un proceso penal, respecto de accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad, es la falta de una ley específica, debido a que este es un tema complejo 
que posee muchos aspectos en la persona afectada a tomar en cuenta para la determinación 
de la reparación civil integral en la persona afectada. 
 
Estimar como repercute el daño permanente al proyecto de vida de la víctima en el 
aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito de lesiones culposas 
producidas por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
En cuanto a la novena interrogante: ¿Qué características debe tener un diseño 
normativo para resarcir el lucro cesante al proyecto de vida de la víctima, producido 
por los accidentes de tránsito en estado de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 5 de forma casi uniforme señalan lo siguiente: (Gonzales. 2018) al 
ser el lucro cesante una pérdida de ganancia patrimonial por parte de la víctima a 
consecuencia del daño producido, es necesario que se cree un diseño normativo que estime 
también el detrimento patrimonial que causa a los aspectos profesionales, personal y 
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familiar, asimismo evaluando si la lesión causada no le permite realizar la actividad que 
realizaba antes de haber sufrido el daño, según este criterio se poda establece el monto 
resarcitorio. Otro entrevistado expresa; (Nieves. 2018) el nivel de ingresos o nivel 
económico, la duración del lucro cesante, si la lesión lo incapacita para la actividad laboral 
que realizaba antes del accidente y si la lesión lo deja incapacitado para cualquier actividad 
otorgarle una renta vitalicia. Otro consultado señala; (Sánchez. 2018) las condiciones 
económicas que tenía la victima antes del accidente, el tipo de lesión, la actividad que 
desempeñaba en su trabajo y la carga familiar. Así como el perjuicio psicofísico, orgánico y 
sensorial permanente en la persona o personas afectadas. Otro interrogado manifiesta; 
(Enciso. 2018) se podría fijar un monto de reparación civil que dure hasta el total 
restablecimiento de la víctima y si es el caso que ha quedado imposibilitado de trabajar 
otorgarle una renta vitalicia. Otro entrevistado señala; (Recra. 2018) tendría que ser una 
norma más realista que permita la aportación de criterios de profesionales en la salud en el 
aspecto legal y que humanice la norma para que sea razonable, proporcional y coherente con 
el daño ocasionado. A la par de los 10 entrevistados 3 señalan lo siguiente: (Ferro. 2018) 
tiene que ser razonable, proporcional con el daño ocasionado. Otro entrevistado expresa; 
(Leiva. 2018) Debe ser obligatoria, general, permanente y su fundamento debe estar en la 
constitución política. Otro entrevistado señala; (Rodríguez. 2018) las que nos indica el 
código civil. Los 2 últimos entrevistados señalan: (Medina. 2018) tiene que ser una norma 
más flexible respecto a los alcances para pedir opiniones de terceros como son los médicos 
legistas, que permita medir la gravedad del daño. Y por último otro entrevistado expresa; 
(Del Castillo. 2018) se deberá contar con una Fiscalía especializada en el Distrito de 
Ventanilla, a fin que se pueda dar un seguimiento a estos casos y se pueda brindar la asesoría 
necesaria para asegurar el resarcimiento del lucro cesante al proyecto de vida de la víctima. 
Concluyendo que las características que debe tener un diseño normativo para resarcir el lucro 
cesante al proyecto de vida de la víctima, producido por accidentes de tránsito por estado de 
ebriedad son el aporte de profesionales de la salud psicológica y médica, el tipo de lesión, la 
actividad que desempeñaba la persona antes del accidente, la carga familiar, el perjuicio 
psicofísico, orgánico y sensorial permanente y la posibilidad de otorgar una renta vitalicia 
ante un daño permanente. 
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En cuanto a la décima interrogante: ¿Cree usted que es necesario otorgar el pago de 
una renta vitalicia para compensar el daño al proyecto de vida de la víctima por el 
delito de lesiones culposas, en los casos que el perjuicio sea permanente, a consecuencia 
de los accidentes de tránsito por estado de ebriedad? 
De los 10 entrevistados 8 de ellos señalan que si es necesario el pago de una renta vitalicia 
porque: (Sanchez. 2018) cuando se trata de un daño permanente imposibilita a la persona 
para poder realizar su vida cotidiana y los aspectos laborales. Asimismo, una renta vitalicia 
para la victima ayudaría a la supervivencia de esta, ya que en muchos de estos casos el 
imputado no tiene los medios económicos para pagar una reparación civil con un alto 
porcentaje de valor en dinero. Otro entrevistado expresa; (Nieves. 2018) si es necesario, en 
caso la victima a este en inicios o a mediados de su vida la renta vitalicia sería lo más 
proporcional y adecuado para poder garantizar la subsistencia de la persona afectada por el 
daño ocasionado. De la misma forma otro entrevistado señala; (Gonzales. 2018) si es 
necesario, porque en muchos de estos casos las victimas quedan con lesiones irreversibles, 
que les impiden realizar acciones de la vida cotidiana y actividades laborales, por todo ello 
una renta vitalicia sería una buena opción para que la víctima pueda sobrevivir ante esta 
situación. Otro entrevistado señala; (Enciso. 2018) si, porque con dicha renta la persona 
afectada podrá cubrir sus necesidades básicas y si es posible darle una mejor calidad de vida, 
debido a que cuando se trata de un daño permanente podrá inhabilitar a la persona para 
actividades laborales y de la vida cotidiana. Otro entrevistado indica; (Recra. 2018) si es 
necesario e importante porque permite en cierta manera reparar la lesión y el daño al 
proyecto de vida de la víctima, ya que cubrirá las necesidades de la persona porque ya no va 
poder desenvolverse de manera normal. Otro entrevistado expresa; (Ferro. 2018) si es 
importante porque cuando el perjuicio es permanente en la persona, no solo afecta de manera 
física, sino también al proyecto de vida que tenía planeado para su futuro, por ende, afectará 
los aspectos familiares, el personal y el profesional de acuerdo al caso en concreto. Otro 
entrevistado señala; (Rodriguez. 2018) si debiendo regular una norma que pueda contener el 
pago de una renta vitalicia para los casos de daño permanente, puesto que sería de viable 
cumplimiento para solventar los gastos para la supervivencia de la víctima y porque la 
mayoría de sentenciados carece de capacidad económica para dar grandes importes de 
reparación civil. Otro entrevistado señala; (Medina. 2018) es necesario e importante porque 
permite reparar los daños ocasionados y de esta forma hacer justicia al agraviado. 
Igualmente, de los 10 entrevistados 2 de ellos expresan que, (Del Castillo. 2018) no es 
necesario una renta vitalicia porque: se tendría que fijar una reparación civil que pueda cubrir 
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sus necesidades teniendo en consideración los daños causados. Y por último otro 
entrevistado expresa; (Leiva. 2018) es muy complicado el poder dar una respuesta positiva 
a esta pregunta, por cuanto cada caso es muy particular. Si el sentenciado es de bajos recursos 
económicos, de donde podría pagar una renta vitalicia.  
 
Concluyendo en base a las entrevistas realizadas a jueces, fiscales y abogados que, si es 
necesario otorgar el pago de una renta vitalicia para compensar el daño al proyecto de vida 
de la víctima por el delito de lesiones culposas, en los accidentes de tránsito por estado de 
ebriedad, porque es una medida viable tanto para el imputado como el agraviado. Para el 
primero será factible en la medida que la mayoría de estos casos son imputado que no cuenta 
con una economía buena para poder cumplir con las reparaciones civiles con cifras elevadas 
que se le imponen, y en el segundo referido a la persona agraviada será de alguna forma 
compensable porque la mayoría de daños permanentes inhibe a la persona para poder realizar 
cualquier tipo de actividad para su subsistencia.  
 
Análisis documental: 
Del Exp. N°0098-2014-2° JPTSVL- el 14 de abril de 2013 el procesado Manuel G.D. que 
se desplazaba en la Av. Salaverry de Sur a Norte, se despista hacia la cera derecha de la Av. 
Salaverry, atropellando a la agraviada Ceferina A.M., quien utilizaba la vía de manera 
normal, sufrió lesiones que se describen el certificado médico legal N°025500-V, que 
requirió 15 días de atención médico legal y 35 días de incapacidad médico legal. Asimismo, 
el diagnostico revela que la agraviada quedara con un daño permanente al rostro entre otros 
daños, puesto que el médico legista determino: poli contuso por accidente de tránsito, 
fractura de clavícula derecha, enfisema subcutáneo, fractura de la clavícula derecha, trauma 
facial, heridas contusas cortantes en la cara. Por lo que es sentenciado por el delito contra la 
vida el cuerpo y la salud en la modalidad de LESIONES CULPOSAS AGRAVADAS y se 
le impone cuatro años de pena privativa de la libertad, con carácter de suspendida por tres 
años sujeta a las siguientes reglas de conducta: 1) No ausentase del país sin autorización del 
juzgado. 2) No variar de domicilio sin dar previo aviso al juzgado, 3) No conducir vehículo 
motorizado durante el periodo de inhabilitación, 4) Pagar el integro de la reparación civil en 
la fecha y monto establecido, 5) Registrar su firma ante la oficina de control biométrico cada 
sesenta días. Se fija una REPARACIÓN CIVIL EN LA SUMA DE CUATRO MIL SOLES, 
que deberá pagar el imputado en forma solidaria con el tercero civilmente responsable en 10 
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cuotas mensuales de cuatrocientos soles mensuales a favor de la agraviada. La 
fundamentación de la reparación civil la realiza el fiscal a cargo, en base al artículo 93° 
inciso 2 del código penal, el cual establece que la reparación civil comprende la 
indemnización de los daños y perjuicios, incluyéndose tanto los daños morales como 
materiales, por lo que tratándose del delito contra la vida, el cuerpo y la salud- Lesiones 
culposas agravadas, la reparación debe ser fijada teniendo en cuenta el daño causado, el 
quantum de la afectación del bien, el poder económico del agente, la forma y circunstancias, 
de cómo se materializan los hechos materia de juzgamiento; conforme lo señala la 
jurisprudencia para fijar el monto de la reparación civil se debe considerar la entidad del 
daño causado, el valor  de la afectación del bien, las posibilidades económicas del 
responsable y las necesidades de la víctima. 
 
Respalda al Objetivo General: 
Jurisprudencia Española (STS 262/2015, 27 de Mayo de 2015) 
TRIBUNAL SUPREMO – SALA PRIMERA DE LO CIVIL 
Accidente de tráfico con reparación en forma de renta vitalicia. Se declara que la renta 
vitalicia no tiene carácter autónomo sino sustitutivo pudiendo ser parcial o total. La renta 
vitalicia no puede superar la suma que correspondería como indemnización, con arreglo al 
baremo de accidentes de tráfico, con afectado por gran invalidez, mediante el cual 
determinan a doña Nuria una pensión vitalicia correspondiente a 455.398 euros y de 
periodicidad mensual de cinco mil euros, que se revisará anualmente a fecha 1 de enero.  
Se determina, que el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil sirve de 
forma eficiente al agraviado, debido a que el daño permanente o incapacidad permanente 
afectan su proyecto de vida personal, así como su libertad de decisión o elección de vida, y 
el proyecto de vida que se había trazado para el futuro de sus actividades, si el desenlace 
negativo del accidente no hubiese ocurrido. 
 Es por ello que se justifica una renta vitalicia debido a la magnitud del daño en la persona, 
que como sabemos afecta en los aspectos físicos, psicológicos, y del futuro que se había 
trazado, y que producto de la irresponsabilidad de una persona que condujo en estado de 
ebriedad, siendo esto un agravante que se debe tomar en cuenta para determinar la reparación 
civil, y no poner por encima la economía procesal del imputado, ni su carga familiar y/o el 
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hecho que no tenga antecedentes respecto este tipo de accidentes del procesado, ya que el 
imputado debe buscar los mecanismos para poder dar con el cumplimiento de la reparación 
civil acorde al daño ocasionado, ya que, prima el derecho de la víctima de ser compensado 
por la gravedad del daño que lastimosamente es irreparable.  
Así también se respalda el objetivo que planteo de acuerdo a lo establecido el articulo 1 y 2 
de la constitución política del Perú, en el que señalan: la defensa de la vida humana y el 
respeto a la dignidad son el fin supremo y el segundo que dice que toda persona tiene derecho 
a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. 
 
Respalda al Objetivo específico 1: 
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra del 10 de noviembre de 1997, 
determina en forma precisa el factor incapacidad permanente, haciendo hincapié en el 
sistema valorativo de todo el aspecto de la persona, la cual expresa: los conceptos como 
incapacidad para el trabajo o actividad frecuente de la víctima, desagregándola en 
permanente parcial o permanente total y absoluta, recogiendo la categoría como grandes 
inválidos, valorando todas las circunstancias que rodean toda la vida del perjudicado.  
Por lo que la reparación civil cumple la función de ponderar el resarcir o compensar el 
perjuicio de la vida que pueda tener a consecuencia del accidente de tránsito, y verificar su 
estado de perjuicio en base a un certificado médico legal que arroje el daño permanente dicho 
también en otras palabras, las secuelas irreversibles, la incapacidad permanente en la 
víctima. Para lo cual, tal renta vitalicia será decida por el daño que haya podido causar para 
que la persona no pueda realizar de forma libre y autónoma relaciones sociales, actividades 
productivas que puedan servir para su adecuada subsistencia, teniendo una vida digna y 
acorde al nivel económico que llevaba antes del accidente. 
De acuerdo a la sentencia del Juzgado de Instrucción de Zaragoza del 8 de octubre de 1998, 
el cual utiliza como como criterio jurisprudencial para basarse en las sentencias sobre las 
indemnizaciones por lucro cesante, señalando lo siguiente: El lesionado que estuvo 8 días 
hospitalizado, prolongándose su incapacidad total durante otros 196 días y quedándole 
lesiones permanentes, lesiones que le impidieron realizar su destino fijado. Respecto la 
cuestión civil debe indemnizar las cantidades consignadas conforme al baremo previsto en 
la ley, habida cuenta que ello está suficientemente probado, ya que, se basan también en un 
informe médico que determina la incapacidad o daño permanente, así como un baremo 
médico para determinar el lucro cesante de la persona afectada. 
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Respalda al Objetivo específico 2: 
Estimar como repercute el daño físico permanente al proyecto de vida de la víctima en 
el aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito de lesiones culposas 
producidas por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
Sentencia de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 25 de marzo de 2010 
Accidente de circulación con lesiones permanentes indemnización del lucro cesante. Se 
establece que el lucro cesante por disminución de ingresos de la víctima en caso de 
incapacidad permanente no es susceptible con arreglo al Sistema de valoración de ser 
resarcido íntegramente, pero sí de ser compensado proporcionalmente por encima de lo que 
pueda resultar de la aplicación de los factores de corrección por perjuicios económicos y por 
incapacidad permanente cuando concurran circunstancias que puedan calificarse de 
excepcionales, sin necesidad, de limitarlo a los supuestos de prueba de la culpa relevante por 
parte del conductor. 
Secuelas a indemnizar: Vuelve a suceder que ambos peritos médicos coinciden en la 
determinación de las mismas y en su subsunción en los tronco-pelvis, extremidades 
inferiores-rodilla, sistema vascular periférico, perjuicio estético. Por lo que respecta al 
porcentaje del factor de corrección de perjuicios económicos a aplicar, decir que, acreditados 
los ingresos de la víctima en el tiempo del siniestro de conformidad con las certificaciones 
expedidas por la empresa. Por lo que respecta a la incapacidad derivada del siniestro, la 
misma ha sido calificada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en el grado de 
permanente total para la profesión habitual.  
En ese sentido se acredita que el hecho de un daño físico permanente afectará al proyecto de 
vida en el aspecto personal en la medida que la persona afectada no podrá realizar sus 
actividades de relación interpersonal de forma normal, debido al dolor físico, así como el 
sufrimiento o dolor psíquico, la posibilidad de realizar actividades de ocio. En el aspecto 
profesional perjudicara en el desarrollo de las actividades laborales habituales, así como las 
no habituales, perdida de oportunidad para poder realizar otros objetivos que tenía 
planteados pero que no había realizado. Por ultimo en el aspecto familiar podrá afectar 
también en la disminución de los años de vida, y la calidad de vida que pueda tener, así como 
dar a su familia la calidad de vida que tenía antes del accidente y en la actividad sexual. Es 
por ello que es justo que se deban estimar estos tipos de aspectos en las decisiones de los 
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magistrados, ya que son de suma importancia porque permiten dilucidar el perjuicio que 

















































En el presente punto que corresponde al capítulo de discusiones, se ha considerado a los 
resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, análisis documental y otras informaciones 
analizadas que ayudaron al desarrollo de la presente investigación; de la misma forma los 
objetivos planteados se cumplen plenamente según los objetivos que se estudió en la presente 
tesis.   
 
Objetivo general: Determinar si el pago de una renta vitalicia es una forma más 
eficiente como parte de la reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida 
de la víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de 
ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
Para esta investigación se requiere poner en debate y discusión a los 10 entrevistados de los 
cuales 5 señalan en relación a la investigación de la presente tesis que la reparación civil, si 
es importante ya que Enciso (2018), manifiesta que la reparación civil radica en tratar de 
resarcir el daño causado a la víctima de alguna manera dependiendo de cada caso y en la 
presente tesis se estudia compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el delito de 
lesiones culposas en accidentes de tránsito.  
En este mismo sentido Rodríguez (2018), converge su posición indicando que es muy 
importante porque de esa manera cumple con el daño ocasionado para que pueda ser 
resarcido y más en estos casos de lesiones culposas en estado de ebriedad, ya que el autor 
del hecho no tienen la intención de cometer el acto.   
De la misma forma Sánchez (2018), manifiesta que es importante la reparación civil, ya que 
va poder resarcir o compensar el daño ocasionado y es obligatoria dado que es dictada en la 
sentencia, mientras que Medina y Ferro (2018), indica que es importante por cuanto su 
finalidad radica en restaurar la cosa al estado anterior antes que se cometa el daño y que tiene 
que ser resarcido ya que como consecuencias del accidente de tránsito causado pueden tener 
secuelas.  
Por otro lado, otros 5 entrevistados confirman su postura ya que Gonzales (2018), señala que 
si es importante la reparación civil, ya que, busca restituir el daño causado por el delito 
cometido, sin embargo, para esto se debe evaluar bien los daños producidos y si es posible 
este resarcimiento económico que pueda restituirse a su estado inicial y que Leyva (2018), 
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indica que es importante porque permitirá que la persona dañada pueda restaurar la cosa al 
estado anterior a la vulneración y porque cumple un papel en la función resocializadora del 
penado. 
 Finalmente Recra, Nieves y Del Castillo (2018), convergieron su posición manifestando que 
es importante por cuanto en principio la reparación civil es pate de la sanción dictada en una 
sentencia, es decir, se respeta el principio de legalidad y es importante por cuanto esa 
reparación económica permite en cierta manera reparar ese daño ocasionado por las lesiones 
culposas y que para resarcir el daño en presente y futuro y así compensar el daño ocasionado 
a la víctima en un cincuenta por ciento; tal es así que el investigador Páucar (2013), en su 
estudio de “Criterios Jurídicos para la determinación de la responsabilidad civil en los 
accidentes de tránsito” el cual es citado en la parte de antecedentes nacionales párrafo 
primero, indica que la gran mayoría de los accidentes de tránsito son fatales y que por lo 
tanto repercuten en el proyecto de vida, más aun si son infantes, estudiantes universitarios 
casi profesionales, tomando en cuenta que los montos en cuantía de la reparación son 
mínimas y no cubren la totalidad de los tratamientos.  
Es por ello que recae la importancia en la reparación civil en los accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad, por cuanto toda reparación civil surge como resultado de la comisión de 
un delito y el fundamento que origina la obligación de reparar el daño causado, es la 
existencia del daño civil, el cual debe ser resarcido por el sujeto activo del delito de 
conducción en estado de ebriedad y/o lesiones culposas. 
Objetivo específico 1: Demostrar el daño permanente en la persona mediante 
certificado médico, para el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil 
por el daño causado al proyecto de vida de la víctima, respecto del delito de lesiones 
culposas producidas por accidentes de tránsito por estado de ebriedad, Ventanilla 2015 
al 2018 
De acuerdo a las preguntas realizadas se pone en debate a los entrevistados estimando que 
de los 10 entrevistados 6 señalan: Nieves (2018), indica que en este caso debería tenerse en 
cuenta un informe pericial, informe médico, informe técnico pericial y además exista un 
conjunto de elementos interrelacionados que desarrollen interacciones de la magnitud del 
daño causado, que tenga el apoyo de otros profesionales como psicólogos y médicos.  
Recra (2018), ha precisado que este proyecto normativo debe de contar con opiniones tanto 
legales como médicas y que si bien todo nuestro organismo es importante habrá que 
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determinar que lesiones a nuestro organismo son más graves o lesivas frente a otras menos 
graves y  Sánchez (2018), refiere que  debe ser razonable, proporcional, basándose en 
informes médicos para obtener una conclusión certera y de esa forma hacer un análisis para 
determinar todos los aspectos en los que afecta el daño ocasionado por el accidente de 
tránsito. Otro entrevistado señala. 
 En este sentido Enciso (2018), converge su postura indicando que se debe contar con 
opiniones de un equipo multidisciplinario donde estarían conformados un médico, un 
abogado, un psicólogo y luego poder determinar los parámetros a usar para determinar la 
reparación en estos casos y que Ferro y Rodríguez (2018), apoyan la postura del autor 
suscrito en el párrafo anterior indicando que se debe indicar en la norma civil el 
resarcimiento por accidentes de tránsito al proyecto de vida y que se debe implementar una 
norma más estricta.  
Finalmente, de los 10 entrevistados Medina y Gonzales (2018), señalan que existen daños 
que no tienen un quantum, por ejemplo, la muerte de un ser querido, sin embargo, la ley 
debe tomar en consideración los factores psicológicos y fisiológicos teniendo en cuenta el 
proyecto de vida de la víctima y que se debe evaluar con documentos fehacientes, si es se 
cuenta con ellos, las secuelas que pudiera haber ocasionado la lesión en la victima mientras 
que  Del Castillo y Leiva (2018), indican que el diseño normativo debe ser de estricto 
cumplimiento y acorde a las circunstancias del hecho es decir, pagar la reparación civil 
inmediatamente. 
De la misma forma el autor Urquizo (2010), el cual es citado en la parte del marco teórico 
párrafo segundo de la página 43 el cual hace una intérprete del artículo 274° del Código 
penal indicando que el tipo penal Delitos de Conducción de vehículo en estado de ebriedad 
hace referencia a quien hallándose en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 
sangre en proporción mayor de 0.5 gramos-litro o se encuentre bajo los efectos de drogas 
toxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, conduce un vehículo 
motorizado, estableciéndose la pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor 
de dos años o la prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento cuatro 
jornadas e inhabilitación.  
Es por ello que se determina que se demuestra el daño mediante el certificado médico para 
el pago de la renta vitalicia como parte de la reparación civil por los daños causado al 
proyecto de la vida de la víctima, ya que el Juez al momento de sancionar genera un conflicto 
social, puesto que tendrá que evaluar el daño causado al momento de decidir; es por ello que 
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es muy importante el certificado médico para demostrar el daño permanente en la victima y 
evaluar la reparación y la renta vitalicia del mismo.   
Objetivo específico 2: Estimar como repercute el daño permanente al proyecto de vida 
de la víctima en el aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito de 
lesiones culposas producidas por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, 
Ventanilla 2015 al 2018. 
De las interrogantes realizadas se estima que de los 10 entrevistados 5 de forma casi 
uniforme confirman su postura ya que el autor Gonzales (2018) , indica que al ser el lucro 
cesante una pérdida de ganancia patrimonial por parte de la víctima a consecuencia del daño 
producido, es necesario que se cree un diseño normativo que estime también el detrimento 
patrimonial que causa a los aspectos profesionales, personal y familiar, asimismo evaluando 
si la lesión causada no le permite realizar la actividad que realizaba antes de haber sufrido el 
daño, según este criterio se poda establece el monto resarcitorio.  
Por otro lado Nieves y Sánchez (2018), convergen su postura indicando que el nivel de 
ingresos o nivel económico, la duración del lucro cesante, si la lesión lo incapacita para la 
actividad laboral que realizaba antes del accidente y si la lesión lo deja incapacitado para 
cualquier actividad otorgarle una renta vitalicia y que las condiciones económicas que tenía 
la victima antes del accidente, el tipo de lesión, la actividad que desempeñaba en su trabajo 
y la carga familiar. Así como el perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial permanente en la 
persona o personas afectadas.  
El entrevistado Enciso (2018), confirma su postura indicando que se podría fijar un monto 
de reparación civil que dure hasta el total restablecimiento de la víctima y si es el caso que 
ha quedado imposibilitado de trabajar otorgarle una renta vitalicia, mientras que Recra 
(2018), indica también que se tendría que ser una norma más realista que permita la 
aportación de criterios de profesionales en la salud en el aspecto legal y que humanice la 
norma para que sea razonable, proporcional y coherente con el daño ocasionado.  
A la par de los 10 entrevistados Ferro y Leiva (2018), manifiestan indicando que tiene que 
ser razonable, proporcional con el daño ocasionado. Otro entrevistado expresa ya que debe 
ser obligatoria, general, permanente y su fundamento debe estar en la constitución política. 
Mientras que Rodríguez y Medina (2018), nos indican el código civil tiene que ser una norma 
más flexible respecto a los alcances para pedir opiniones de terceros como son los médicos 
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legistas, que permita medir la gravedad del daño; por otro lado el investigador Cobo (2019), 
en su artículo de revista “Cómo valorar la pérdida de la calidad de vida”, el cual es citado en 
los antecedentes internacionales párrafo primero y segundo página 18, indicando que la 
calidad de vida es un bien jurídico protegido por nuestro ordenamiento jurídico público y 
privado, debe ser objetiva para que pueda sujetarse a las normas que valoran la gravedad, 
teniendo una compensación razonable y proporcional. Asimismo la descripción legal 
productiva de los daños personales, que no necesariamente siempre serán económicos, como 
el déficit funcional en la persona, ya que este daño repercute en el proyecto de vida, sea 
personal, profesional y en el mundo del empleo de acuerdo al daño causado producto al 
accidente de tránsito en estado de ebriedad.  
Finalmente el autor Del Castillo (2018), converge su postura indicando que se deberá contar 
con una Fiscalía especializada en el Distrito de Ventanilla, a fin que se pueda dar un 
seguimiento a estos casos y se pueda brindar la asesoría necesaria para asegurar el 
resarcimiento del lucro cesante al proyecto de vida de la víctima, ya que este problema social 
es un caso que se ve de forma diaria y que no existe seguridad jurídica por medio del estado 
para proteger a la víctima, es por ello que queda demostrado que este tipo de acto que es el 
accidente de tránsito en estado de ebriedad en mayoría de sus casos repercute el proyecto de 
vida, en muchos casos incapacitando a la víctima en el ámbito profesional, laborar; es por 




Se ha podido determinar que el pago de una renta vitalicia es una forma eficiente, justa y 
responsable de reparar el daño permanente o incapacidad permanente, ya que se verifico en 
la investigación, es una forma más eficiente como parte de la reparación civil para compensar 
el daño al proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de 
tránsito por estado de ebriedad ya que producto de estos sucesos las victimas quedan con 
secuelas permanentes, que los imposibilitan para desenvolverse en las actividades de trabajo 
y vida cotidiana, es por ello que se determina que el pago de la renta vitalicia como parte de 
la reparación civil cubriría el daño que se le está ocasionando al sujeto pasivo y brindaría la 
seguridad económica a futuro. 
Segundo 
Se ha podido demostrar mediante las entrevistas a expertos que el daño físico permanente 
que se produce en la persona afectada producto del accidente de tránsito por el estado de 
ebriedad del sujeto actor se comprueba mediante el certificado médico este tiene que ser 
evaluada para el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil por el daño 
causado al proyecto de vida de la víctima, respecto del delito de lesiones culposas por estado 
de ebriedad, es por ello que resulta importa que el certificado médico demuestre cuanto es 
el daño causado después de las diligencias realizadas.    
Tercero 
Se ha logrado estimar que el daño físico permanente repercute negativamente en el proyecto 
de vida, en las metas profesionales, cuando a causa de la lesión permanente no le permite 
realizar a la víctima las actividades laborales que realizaba, que no había realizado y también 
en la formación profesional. Asimismo, en el plano personal repercutirá en la autonomía de 
actividades esenciales y básicas para su subsistir, también actividades de ocio, consecuencias 
como el sufrimiento o dolor psíquico y físico. Igualmente, en el aspecto familiar, en algunos 
casos se verá afectada la actividad sexual, la actividad de relación interpersonal, y la perdida 
de la calidad de vida que haya tenido para él y su familia, es por ello que el principio de la 





Proponer un cambio legislativo o ampliación del código procesal civil que permita al juez el 
establecer una renta vitalicia a las personas afectadas con daño irreversible por haber sufrido 
lesiones permanentes a consecuencia de accidentes de tránsito por estado de ebriedad y 
también implementar un ley especializada y la creación de un baremo medico como 
instrumento de los jueces para la aplicación de la reparación civil por el daño causado al 
proyecto de vida de la víctima, respecto del delito de lesiones culposas producidas por 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad, de esta forma se tendrá con mayor exactitud 
las secuelas de dicho daño físico permanente y como es que afectaran su desarrollo 
psicofísico, sensorial orgánico, el perjuicio estético. 
Segundo 
Crear una Ley especializada de accidentes de tránsito que tome en cuenta el resarcimiento 
de los gastos de asistencia futura que puedan tener las victimas en el ámbito ambulatorio, 
tanto en la rehabilitación de su salud física, como psicológica y espiritual, para así valorar la 
compensación de los perjuicios de forma íntegra y tener un alcance más justo en la 
determinación de la cuantía de una renta vitalicia. Y la reparación del lucro cesante al 
proyecto de vida. 
Tercero 
La implementación de un baremo médico para determinar la cuantía de la reparación civil, 
ya que así se valoraría los daños en la persona, en los aspectos psicofísico, orgánico, sensorial 
permanente y el perjuicio estético. Asimismo, la supuesta incapacidad del sujeto que podría 
darse en referencia las actividades laborales y el menos cabo a su calidad de vida, puesto que 
el mencionado instrumento medirá de forma real los daños en la persona, por ser un 
instrumento que deberá estar creado por los profesionales de la salud, especializados en la 
materia, así como abogados en derecho y otros profesionales que se necesiten para la 
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Anexo N° 01 
Matriz de Consistencia para la elaboración de Informe de Tesis 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Diana Muñoz Mayorca 
FACULTAD/ESCUELA: Escuela profesional de Derecho 
TÍTULO DEL TRABAJO 
DE INVESTIGACIÓN 
“La reparación civil en los accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad y el proyecto de vida de la víctima, 
ventanilla 2015 – 2018” 
PROBLEMA 
Problema general: ¿De qué manera el pago de una renta 
vitalicia como parte de la reparación civil en favor de la 
víctima será una mejor forma de reparar el daño al 
proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones 
culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad 
Ventanilla 2015 - 2018? 
Problema específico 1: ¿Cómo se debe evaluar el pago de 
una renta vitalicia como reparación civil por el daño al 
proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones 
culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad 
Ventanilla 2015 - 2018? 
Problema específico 2: ¿Cómo perjudica al proyecto de 
vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad en sus metas 
profesionales, personales y familiares, ventanilla 2015-
2018? 
SUPUESTOS 
Supuesto general: La aplicación de un diseño normativo 
que tenga como medida una renta vitalicia como parte de 
la reparación civil para compensar el daño al proyecto de 
vida de la víctima en el delito de lesiones culposas en 
accidentes de tránsito por estado de ebriedad, asegura de 
manera más eficiente la reparación del daño, Ventanilla 
2015 – 2018. 
Supuesto específico 1: Se debe evaluar el pago de una 
renta vitalicia como reparación civil por el daño causado al 
proyecto de vida de la víctima en el delito de lesiones 
culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad, 
que mediante certificado médico indique que es un daño 
físico permanente en la victima. 
Supuesto especifico 2: Perjudica al proyecto de vida de la 
víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de 
tránsito por estado de ebriedad, en la medida que afectara 
su desarrollo presente y futuro en los aspectos 
profesionales, personales y familiares. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el pago de una renta vitalicia es una forma 
más eficiente como parte de la reparación civil para 
compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el 
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delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por 
estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
Objetivo específico 1: Demostrar el daño físico 
permanente en la persona mediante certificado médico, 
para el pago de una renta vitalicia como parte de la 
reparación civil por el daño causado al proyecto de vida de 
la víctima, respecto del delito de lesiones culposas 
producidas por accidentes de tránsito por estado de 
ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
Objetivo específico 2: Estimar como repercute el daño 
físico permanente al proyecto de vida de la víctima en el 
aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito 
de lesiones culposas producidas por accidentes de tránsito 
en estado de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 
DISEÑO DEL ESTUDIO Teoría Fundamentada 
MUESTRA 
La presente investigación se realizará en la Corte Superior 
de Justicia de Ventanilla y el Ministerio Público de 
Ventanilla dentro de la Provincia de Lima. Tomando a 
Jueces, Abogados, Fiscales Titulares y Fiscales Adjuntos. 
CATEGORÍAS 
Reparación civil 
- Daño emergente 
- Lucro cesante 
- Renta vitalicia 
Proyecto de vida de la victima 
- Metas profesionales 
- Metas personales 
- Metas familiares 
 




Se demuestra el daño físico permanente en la persona 
haciendo un análisis al certificado médico, en el cual los 
profesionales de la salud mediante sus conocimientos 
profesionales determinaran cuales son las secuelas de 
dicho daño físico permanente y como es que afectaran su 
desarrollo psicofísico, sensorial y orgánico, el perjuicio 
estético, en este último aspecto mencionado entra a tallar 
los profesionales de la salud mental. 
CONCLUSIONES 
Se estima finalmente que el daño físico permanente 
repercute negativamente en el proyecto de vida, en las 
metas profesionales, cuando a causa de la lesión 
permanente no le permitirá realizar a la víctima las 
actividades laborales que realizaba, que no había realizado 
y de formación profesional, en el plano personal 
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repercutirá en la autonomía de actividades esenciales y 
básicas para su subsistir, también actividades de ocio, 
consecuencias como el sufrimiento o dolor psíquico y 
físico. Asimismo, en el aspecto familiar en algunos casos 
se verá afectada la actividad sexual, la actividad de 
relación interpersonal, y la perdida de la calidad de vida 
que haya tenido para él y su familia, es por ello que el 
principio de la reparación civil es la reparación integral del 
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Anexo N° 02 
Instrumento: Guía de Entrevista 
Título: La reparación civil en los accidentes de tránsito por estado de ebriedad y el 
proyecto de vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018 
Entrevistado: 
Cargo/Profesión/Grado Académico:  
Institución:  
Lugar:                                                               Fecha: /   /      Duración:  
 
1. ¿Cuál es la importancia de la reparación civil en los accidentes de tránsito 






2. ¿Qué características debe revestir un diseño normativo para que la 
reparación civil en un proceso penal sea justo, uniforme y razonable con el 





3. ¿De qué manera el diseñar una normativa uniforme y razonable para la 
reparación civil en un proceso penal, respecto de los accidentes de tránsito 




Determinar si el pago de una renta vitalicia es una forma más eficiente como 
parte de la reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida de la 
víctima en el delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado 
de ebriedad, Ventanilla 2015 al 2018. 






4. ¿Cuáles son los criterios que utiliza el magistrado para decidir la cuantía de 
reparación civil por el daño al proyecto de vida de la víctima, a consecuencia 











5. ¿Qué parámetros aplica el magistrado para determinar la cuantía de la 
reparación civil por el daño emergente y lucro cesante en los casos de invalidez 






6. ¿Qué necesita nuestro ordenamiento jurídico para que las decisiones de los 
magistrados posean uniformidad en las sentencias con casos similares, respecto 





Objetivo específico 1 
Demostrar el daño permanente en la persona mediante certificado médico, para 
el pago de una renta vitalicia como parte de la reparación civil por el daño 
causado al proyecto de vida de la víctima, respecto del delito de lesiones 
culposas producidas por accidentes de tránsito por estado de ebriedad, 
Ventanilla 2015 al 2018 
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7. ¿Cuáles son los principios que se aplica para evaluar el daño emergente y el 





8. ¿Cuál es la mayor problemática que se verifica en la realidad para poder estimar 
el monto de la reparación civil en un proceso penal, respecto de accidentes por 










9. ¿Qué características debe tener un diseño normativo para resarcir el lucro 
cesante al proyecto de vida de la víctima, producido por los accidentes de tránsito 





10. ¿Cree usted que es necesario otorgar el pago de una renta vitalicia para 
compensar el daño al proyecto de vida de la víctima por el delito de lesiones 
culposas, en los casos que el perjuicio sea permanente, a consecuencia de los 





Objetivo específico 2 
Estimar como repercute el daño permanente al proyecto de vida de la víctima en 
el aspecto profesional, personal y familiar, respecto del delito de lesiones 
culposas producidas por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, Ventanilla 
2015 al 2018. 
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Anexo N° 03 
Consentimiento Informado 
Título: La reparación civil en los accidentes de tránsito por estado de ebriedad y el proyecto 
de vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018 
La investigadora Diana Muñoz Mayorca, me ha solicitado participar en este estudio titulado 
“La reparación civil en los accidentes de tránsito por estado de ebriedad y el proyecto de 
vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018”. Estando de acuerdo con realizar una entrevista 
escrita y/o grabada para registrar mejor los datos referidos a este tema. 
YO ENTIENDO QUE: 
A. La Universidad César Vallejo, Escuela Profesional de Derecho realiza estudios de 
investigación con el objetivo de producir conocimiento científico, en ese sentido nuestra 
investigación pretende conocer: “La reparación civil en los accidentes de tránsito por estado 
de ebriedad y el proyecto de vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018”. 
B. Este estudio pretende determinar y/o generar un análisis crítico y eficiente en relación a 
las reparaciones civiles que emiten los jueces en un proceso penal, para que sea proporcional 
con los daños causados a la víctima, suministrando una renta vitalicia para las víctimas 
perjudicadas con daño permanente. 
C. Que, la presente investigación no incluye riesgos conocidos en el procedimiento, efectos 
colaterales, ventajas o desventajas. Para mi participación, sólo es necesario mi autorización. 
D. Los posibles beneficios que tendré en esta investigación son: 
- Comprobar que el pago de una renta vitalicia es una forma más eficiente como parte 
de la reparación civil para compensar el daño al proyecto de vida de la víctima en el 
delito de lesiones culposas en accidentes de tránsito por estado de ebriedad. 
- Tener una renta vitalicia como parte de la reparación civil para las víctimas con daño 
permanente ocasionados por accidentes de tránsito en estado de ebriedad, asegurara 
el derecho a una vida digna. 
- Formará en la sociedad conciencia de responsabilidad y de prevención para las 
personas que consumen alcohol de manera social al no exponer a otros evitando 
conducir un vehículo de transporte en un estado etílico.  
- Generará tranquilidad a la población teniendo normas seguras, eficientes y que 
protegen la vida de la persona en este tipo de situaciones. 
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E. Cualquier pregunta que yo quisiera hacer en relación a mi participación en esta 
investigación deberá ser contestada por la investigadora Diana Muñoz Mayorca. 
F. Yo podré retirarme de esta investigación en cualquier momento sin dar razones ni 
tampoco sin que esto me perjudique. 
G. Los resultados de este estudio pueden ser publicados, pero mi nombre o identidad no será 
revelada y mis datos permanecerán en forma confidencial. 
H. Mi consentimiento está dado voluntariamente sin que haya sido forzado u obligado. Por 
lo anterior, acepto voluntariamente participar en la investigación: 
“La reparación civil en los accidentes de tránsito por estado de ebriedad y el proyecto de 
vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018”. 
Nombre del participante: 
_________________________________________________________________________ 
Firma: ________________________ Fecha: ___/___/2018 
Dirección: ________________________________________________________________ 
Investigadora Responsable: Diana Muñoz Mayorca 
Firma: Fecha: ___/___/2018 
Dirección: Jr. Saco Oliveros N°220, Urb. El Retablo, Comas. 
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Anexo N° 04 
Carta de Presentación de Estudiante 
 Los Olivos, 18 de abril de 2018 
Distinguido Dr.: ___________________________________________________________ 
PRESENTE: 
Me es grato dirigirme a usted, para expresarle mi más cordial saludo y a la vez 
manifestarle lo siguiente: 
Que, dentro de la formación de pre-grado de la Escuela Profesional de Derecho de la 
Universidad César Vallejo, se considera muy importante la realización de actividades de 
investigación. En este marco, nuestros estudiantes del XI ciclo que cursan la asignatura de 
Desarrollo del Proyecto de Investigación, realizan estudios en alguna rama del Derecho. 
Es por ello, que es de nuestro interés presentar a la alumna DIANA MUÑOZ MAYORCA, 
identificada con D.N.I. Nº 46568574, con código de estudiante Nº6000021040, quien se 
encuentra realizando la investigación denominada “La reparación civil en los accidentes de 
tránsito por estado de ebriedad y el proyecto de vida de la víctima, ventanilla 2015 – 2018”, 
para lo cual requiere y/o solicita su aporte a través de una entrevista que permitirá la 
recolección de información. 
Finalmente, es preciso indicar que el aporte que brinden los especialistas en el tema de 
Arbitraje no conllevará a ningún riesgo conocido en el procedimiento, efectos colaterales, 
ventajas o desventajas. 
Sin otro particular, quedo de Usted. 
Atentamente 
 
Coordinador de la Oficina de Investigación 
E.P. Derecho 
Universidad César Vallejo 
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